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La política y los problemas nacionales. 
S e c e l e b r a r á u n a r e u n i ó n , c o n 
G e n e r a l 
d e l a d e S a n t a n d e r 
I N T E R E S A N T E D I S P O S I C I O N 
MADRID, 11.—-La «Gaiceta» p u b l l -
C£i lioy .una imUírosante d ispos ic ión 
relativa a las multas gU'hernaitivas 
lEn dicha d ispos ic ión se dispone 
que en los casos en que los goberna-
dores civiles se vean en el easo de 
Injponeir multas no mayores de 500 
pesetas a. los, productores y comer-
alltes de aceites nacionales, les 
pepa a ésiíos el derecho del recur-
so de alzada, previo depós i to de l a 
misma, para responder de las resul-
ti<s del expediente que se incoe a l 
efecto. 
EL MINiSTRO DE INSTRUOGION 
Esta m a ñ a n a r eg re só de Sogovia 
el ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Desde la e s t ac ión se d'irígió el se-
gor Callejo a su despacho oficial, 
áonde rec ib ió a l gobeirnador de Pa-
tencia, quien le hizo entrega de u n 
oheqwe de 14.000 peseiar, con destino 
a la Ciudad Univers i ta r ia . 
Con el mismo fin recibió el mini.3-
iro, 1.746 pesetas del gobernador 
de Avila . 
NOTA O F I C I O S A 
Hoy se ha facili tado a la Prensa 
la siguiente nota oficiosa: 
«Es notoriamente inexacta y ten-
denciosa la not ic ia inserta en «El 
Liberal», acerca del p r ó x i m o viaje 
a Santander del diirector general de 
Aduanas. 
Este i r á en breve a d icha capital , 
l lamado por el min is t ro de Hacien-
da, con el fin de asistir a una reu-
n i ó n en que se t r a t a r á sobre la consr 
t r ucc ión de la mueva Aduana de 
S a n t a n d e r . » 
L O S D E L E G A D O S ESPAÑOLES 
EW P A R I S 
E l s á b a d o son esperados er. 
M a d r i d los delegado;; e s p a ñ o l e s 
•que se halialbar en P a r í s t r a t an • 
do de la c u c s ' i ó n de T á n g e r . -
C O M B I N A C I G N D E G O B E R N A D O • 
R E S 
OVIEDO, 11;- E l gohernadoi 
c i v i l ha si.dn in t e r rogado por les 
per iodis tas acerca d'í una p r ó x i -
ma c o m b i n a c i ó n (ie gobernadores 
c iv i les . 
El gobernador ha contentad." 
que en "Ha (•(.inbiiKM'ión ent rar^r . 
p robablemente los Gobiernos do 
Cádiz , S i . r i u y Sai) r i c l i aa t i án y 
q u i z á a l g ú n o t ro . 
El per iodisU ' le ¡ p r e g u n t ó si sor: 
c ier tos los rumores s e g ú n I »s 
cuales i r á el gohernadoi de Ovie 
do al ' r ¡o;hierno c i v i l de B i lbao y 
c o n t e s t ó que i r á a donde le m a n -
den, pero que no t e n í a ningún..^, 
n o t i c i a de lo que le d e c í a n . 
Divuígaetón médica 
N u e s t r a f í o r p a r a l a t u b e r c u l o s i s 
Es una flor de d i v u l g a c i ó n . D i -
Tulgar es muchas veces una ne-
cia a u t o p r e s e n t a c l ó n de vanidad . 
Bío disculpalble po r un a f á n ; m u y 
J ü m a n o al íin. dn vedado roc lamb. 
Nadie que nos conozca nos c r e e r á 
Capares de caer en tan bajo' pe-
cado. Creemos que con estas l í -
neas c o n t r i b u í m o s a Üa lucha a n t i -
tuberculosa en mayor grado, que 
cuando ent regamos unas monedas 
por unas l lores p rend idas en nues-
'itras solaipas, d e j á n d o n o s a t racar 
Bliavemente por unas l indas pos -
tulantes. Y no es que censuremos 
la fiesta, no ; ¡ c ó m o t a m a ñ a here-
jía!, sino que queremos c o n t r i -
buir, a m á s de con nuestras m o -
nedas, con la d i v u l g a c i ó n de algo 
que, a s í comió la ac tua l lucha a n t i -
tuberculosa, t iende p r i n c i p a l r n e n -
i té a preservar deil terco malí a los 
'seres actuales, e l lo se d i r i g e a 
preservar del m i s m o a los seres 
futuros; estando indicado en t o -
flos los r e c i é n nacidos, especial-
mente euando e s t é n expuestos a 
Pherculizarae por tenor par ientes 
liiiberculosos, y , sobre todo en- los 
de madras t i ib i - rc i i lnsas . 
de q u é manera tan senci l la 
j i n o c t i a ! Oíd, f u t u r o s padres: na -
tía do tecnicismos i n ú t i l e s p a r a los 
Profanos. A l nacer vues t ro fut-u-
ro hijo le a d m i n i s t r á i s , en eil t e r -
o cuar to d í a d e s p u é s de su 
'"«•imiento, mezclado con una c u -
charad i ta de leche a la t emp e ra -
tu ra de 37", el contenido do un 
t r a s q u i l o (de los tres iiiíi' con -
tiene una c a j i t í i ) , una media h o -
ra antes do. una tetada. E l q u i n t o 
o sexto d ía , es decir, con -uno de 
in t e rmed io de la toma del p r i m o r 
í r a s i -o . r e p e t í s en la m i s m a f o r -
ma con o t ro de los f rasqu i tos de 
la ca ja ; e' i gua lmen te en al s é p -
t i m o u octavo d í a con el tercero 
de los frascos. 
Pasados loa diez d í a s del nap i -
miento , no s e r á eficaz el m é t o d o . 
A l cabo del p r i m e r o y segundo 
a ñ o so r o p o t i r á la o p e r a c i ó n con 
ar reglo a la m i s m a pauta, a d m i -
nisii-ando ol contenido de los f r a s -
qu i tos una hora antes de las co-
midas . 
P regun ta re i s , ¿ p e r o q u é es So 
que adminis t ramios a nuestros h i -
jos? Nada e m p í r i c o n i secreto, t o -
do cleri t í f loo y va lo rab le : la v a c u -
na de Galmet t y G u o r i n (15. C. G.) 
L a seriedad c i en t í f i ca de estos 
autores franceses, su p r o l i j a ex- , 
p o r i m o n t a c i ó n r l í n i r a , unido a la 
b r i l l an tez de las e s t a d í s t i c a s de 
los vacunados , pa ten t izan , hasta 
ahora, lo eficaz de ta l p ro f i l ax i s 
tuberculosa . 
T r a s t o r n o s a que expondremos 
ail p e q u e ñ o : n i n g u n o . Venta jas que 
i i ldondremso de la v a c u n a c i ó n : l a 
casi segura p r e s e r v a c i ó n de l a t u -
bercuios is , en un plazo super ior 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S 




DON FRANCISCO GOMEZ LASSO 
F A L L E C I Ó E N E L D I A D E A Y E R 
a l a edad de 81 a ñ o s 
hablando recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
W - i , P , 
Su esposa, doña Manuela Maeorra Sánz de Miera: hijos. Elena. 
Manolita. A rsenio y Angeles; hijos poüticoH. don Juan Venero 
y don Arturo Mazorra; hermanas, doña Gabriela y doña Ama-
na; hermanos políticos; nietos, Juanito y Artwo; sobrinos, pri-
mos y demás parientes, 
Ruegan a sus amistades le encomienden a Dios 
nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver, que tenidrá lugar hoy viernes, 
a las DíhZ Y U E D I A ríe la mañana, desde la casa 
wo.tuorio, en el pueblo de Selaya al cementvriu de 
lezanos (Vbllacarriedo), donde recibirá cristiana 
sepultura, y a ¡os funerales que, por <-i eterho des-
canso d¿ su alma, se celebrarán a ttontiñitúetón en 
la iglesia parroquial de ' ezonos. f. votes p r los 
que les quedarán reconocidos. 
Selaya, 12 de egosto de I02J. 
rarií» de 0. SAN M A R T I N . — A mneda Primera. a2.-Tdó5oao IÍWM 
a tres a ñ o s , j uzgando por es ta-
d í s t i c a s fo rmadas , con observacio-
nes que da tan del a ñ o 1922. 
E n F r a n c i a la v a c u n a c i ó n con 
la B . G. G. se c o m e n z ó a r ea l i za r 
en g r a n escala en p r i m e r o de j u -
lio de 1924 y desde esa fecha has-
ta el 30 de j u p i o de 1926 fueron 
heohas 11.208 vacunaciones . 
Galmette deduce de lia r e v i s i ó n 
de sus e s t a d í s t i c a s que en el p r i -
mer a ñ o de la vida de los yapu-
nados la m o r t a l i d a d por t u b e r c u -
losis d e s c e n d i ó a un uno por c i e n -
to, de m r v o i n t i c i n c o por ciento, 
qile es la c i f ra me-dia de m o r t a -
lidad por ta misma causa, esta-
blecida por ol m i s n i d au tor en 
Fran . ¡;i. l i e ig ioa e I n g l a t e r r a , pa-
ra los mi vacunados nacidus de 
tuberculo.saH o en c o n v i v e n c i á con 
el. m o d í n . tuhorcu loso . 
E l I n s t i t n l o L l ó r e n t e , de Madr id . 
011 cuyo centro escuchamos m u -
chas veces la palabra dei Horade 
tiiaestro., y que hoy d i r ige un con-
d i s c í p u l o nuestro, el doc tur Me-
g í a s , y donde labora un m é d i c o 
m o n t a ñ é s de g ran vailía, ta i iu t ic : i 
c o n d i s c í p u l o nuest ro , ei doctor 
Vega Hazas ( V i c t o r i a n o ; , inrevia 
mente au to i i/.adn por el J n s l ü u t o 
Pasteur, do P a r í s , el cual le ha 
p roporc ionado el germíen B . G. G. 
prepara esta vacuna, s . tiene .el 
nohle y c i en t í f i co proceder de en-
v i i i r l a g r a t i i í l a ;i todo medico que 
l a so l i c i t e . Solo tiene una d u r a -
ción de diez d í a s , por UO cual hay 
que p e d i r í a en el momen to que 
vaya a usarse. Ru^ga el I n s t i t u t o 
se le r e m i t a n de te rminados datos 
para f o r m a r e s t a d í s t i c a s y j u z g a r 
del resu l tado de f in i t ivo del m é -
todo. 
Consideramos que esta vacuna-
c ión por v í a d iges t iva , basada en 
fundamentos c i e n t í f i c o s y exinori-
mentales y, hasta ahora , de tan 
excelentes resul tados , debe, por su 
sencillez e inocuidad , ser emplea-
da casi s i s t e m á t i c a m e n t e en todo 
r e c i é n nacido y s in l u g a r a duda 
en los nacidos de irtadres t u b e r c u -
losas o expuestos a tubercul izarse 
en n n medio tubercu loso . 
Y s in echar en o lv ido otras p r o -
filaxis, p r i n c i p a l m e n t e la del es-
p a ñ o l F e r r á n , i n v i t a m o s a todos 
los colcfgas, especialmente a los 
t o c ó l o g o s y pediat ras , a que Ú t o -
men m u y en c o n s i d e r a c i ó n , co la -
borando en t an prom-etodora e m -
presa. 1 • s-jaj 
A g u s t í n Z O R R I L L A . 
Nota oficiosa. 
i e t e a l s e -
ñ o r P o r t i l l a . 
CaTece por counpileito cfce ñindamien-
to la. espeídc , cuyo orige-n ignora-
mos, según la cua] este acto se ce-
l e b r a r í a en un pueblo d« Ja provin-
cia. 
L a verdlad es que, como hemos d i -
cho ante n ó r m e n t e , t e n d r á lugar en 
Santandliir cJ p róx imo día 21, 
Según nos dice Ja C o r n i a l orga-
nizadora, tiene el p r o p ó s i t o de dar 
por t e rmin íu lo el d í a 19 el pl^zo pa-
r a r e t í m r \las tarjetas que, jpqíno ya 
sabén Jos lectores, pueden reeogei* 
se en el restaurant «El Cantábi-icO" 
y en Ja L i b r e r í a Religioso, Ribe-
ra, 15. 
--s^-^s*»-»* 
R e a l S o l e d a d d e 
L a w n - T e i m í s , 
P A R T I D O S P A R A H O Y 
A las diez y media: 
Teresa Pombo contra Carmen Ma-
rín. 
A las once: 
Teresa Torrea y S. A. R. Infante 
don Juan contra CasiWa G.-Aceb » 
y A . Agui r re . 
A las once y media: 
S. A . R. Infante don Jaiiue con-
t r a F. Rua,no. 
Isablcá López -Dór iga contra s eño -
ra die Filedischner. 
P. Cramicá-E . Roiz de la Parra 
contra J. Cabrero-J. Muñoz . 
Teresa Pombo y J. Pombo contra 
s e ñ o r a de Fuster y R. Bernaldo de 
Qndrós. 
A las doce y media: 
C. Hoppe y ft. Ruiz v Ruiz con-
t r a J. Bjaaland y A . Blikatad. 
J . CJarnic-a contra V. Góniez-Ace-
hb. 
Mai-ía Teresa P é r e z contra Elena 
Pérez . 
E. Roiz de la Parra contra A . 
O a re ía M alabe a r. 
A las cuatro de la tarde: 
P T a r " y \ . T.^ffj confía R. 
Muñoz y F. dlg lia Breña . 
T rV í :-.<?-. r ^ n í j i v A Kcl l e t t . 
A. M a r í a contra J. Caln'ero. 
J . Poanbo conti-a A . Amor. 
A las cinco: 
C. P é r e z deJ Puilgar contra A . L a -
vín. 
Teaeisa Torres y Caa-men M a r í n 
contra Isabel L . Dórdga y M ü a g r o s 
G. Acebo. 
EJena P é r e z y Teresa Cabrero 
contra geñora de Fleischner y Casil-
da G. Acebo. 
A . Agu i r r e contra ganador de 
G a r c í a MaJabear y Roiz de la Pa-
r ra . 
A las seis: 
S e ñ o r a de FiIeiií'.-bn.oT v .T. Muñoz 
fontrn *eñora. de Bjaa.land y 3 -
Blikstad. 
•SS. ^ A . RR. Tn.ían*8« doña. Bfetífc 
Ir íz y doña Crif.+i.n,a contra M a r í a 
TfrfiTi, Pé,rez y Cruz Cabrero. 
G. Pomibo Chur.tTTini' c f i t r n o-^na-
d<v" d^ ^í. ^. R. Infante don Jaime 
y F . Ruano. 
Á h s « ie t^ : 
ti. T'^-^r-- v A. Aínrfn rfvtf.*n. C. 
Pf^rez ded Puilgar y A . G a r c í a Maita* 
Bear. 
J. Pomb-o v C. Rí»*1<S ront,-T VKt\f& 
dore-1 éfi ^ h ^ - ^ - y í w f i o ? . y Gami/^u 
olz de la) Parráis ' ' ^ 
V. rj, ';.,,.. v)0 y a. Aguirre con-
tra E. E. Ke.II-.;t. 
Estap, con taladro 
v a n a l a n z a r t r e s 
m i l l o n e s d e p e s e t a s 
e n m o n e d a s d e c u 
p r o n í q u e l 
M A D R I D , 11.—Ha sido autorizada 
ila Caisa de Ja Moneda para contra-
tar el eiuninistro de 6.400 kilos de 
cobre dlctotrolítico destinado a la 
fabr icac ión de las nuevas monedas 
taladradas de veinticinco cén+LmO'S 
L a adquis ic ión de este cobre se 
h a r á en e l mes de septiembre. En 
primero de octubre d a r á comienzo 
lía nueva fabr icac ión . 
Y a e s t á n hechos todos los prepa-
rativos y adquiridos los materiales 
necesarios para Ja fabr icac ión . 
L a maquinaria que se u t i l i z a r á 
s e r á la misma que hoy posee Ja fá" 
brica, pero ee a d q u i r i r á n , a d e m á s , 
quince taladradoras para perforar 
las monedas. 
Se f ab r i ca r án , por de pronto, doce 
millones de monedas, equivailentes a 
tres millones de pesetas. 
EJ taladro de Ja pieza i r á en el 
centro, lo mismo que las monedas 
francesas, con objeto de evitaff ooiv» 
fusiones con las monedas de dos pe-
setas. 
T a m b i é n se va a proceder a acu-
ñ a r monedas de una peseta para 
sustituir a las desgastadas o rotas 
que entregue el Banco de E s p a ñ a . 
— ^ S ^ s r f S ^ ^ 
Ferrocarriles Santander-Bilbao. 
E l ¡ d i r e c t o S a n t a n -
d e r H e n d a y á . 
L a C o m p a ñ í a ú%\ l é r r o c a r r 1 
San tander -Bi lbbo , de acuerda c--n 
la de los F e r r o c a r r i l e s Yascon 
?ados y de San S e b a s t i á n a '& 
f r o n t e r a francesa, estalblece, a 
p a r t i r del p r ó x i m o s á b a d o 13 d , i l 
corniMiic, un serv ic io de t ren d i -
rocto a Hendaya que s a l d r á tíe 
Santandier a lu una de la larde 
los, lunes, n i ié rcü le j i y yij»-neS, 
para l l egar a San S e b a s t i á n a la-. 
siete y ve in t i s i e te de ia tarde w 
a Hendaya a las ocho y t r e i n t a 
X «los. 
. "Se "establece t a m b i é n o t r o d ' -
recto para el regreso. 
S a l d r á de Hendaya los mar te? , 
j u e v é s y sá ibados a las nueve Jf 
la n w a ñ a n a : de San Sebast ian a 
las diez y catorce y l l e g a r á a 
San lan ' l c r a las cuatro, y c.uare-j 
ta y uno de la tarde. 
Estos dos trenes a d i r - i t i r á n v i a -
.¡• ' i-s ron h i l l o ' f s o r d i n a r i o s \ 
d i roc los de p r i m e r a y Lercera c U -
56 en n ú m e r o l i m i t a d o y para 
recor r idos qu-» no sean in fe r io res 
a 50 k i l ó m e í r o s . 
Los,yi'%jp.i'(5:<; de ' ternera ' c lá*> 
t ras ibo i -darán en San S e b a s t i á n . 
L o s de p r i m e a p - i s a r á n s in 
t rasbordo. . 
E n c i inn lo se r e f i e r é a .p rec ios 
y horas del l r ; ; n s i l o po r las c.s-
•'aciones in lermer t ias , puedt» íft.ii-
sol tarse a é s t a s . 
Entre Bilbao y Santander 
Los v ia je ros procedentes <1? 
Sanlander o ' n l c rmef l i a s para 
Bi lbao , que ' deseen uMIizar es'.u 
fren r á p i d o • f v a s b o r d a r á n en Ra-
s u r l o . : L I e g a r á n a rjjjbá'o a las 
cua t ro y cinco de la tarde. 
Los •v i a j e ro s que de Bi lbao 
qu ie ran ; t ras ladarse a S a n í a n d e . " 
y esla"innfis i n fon r iod i r s , snldi-.v-. 
fie Bi ibao • (Concord ia ) cal lo rfc 
Da i l ép n la una y.. 'fr. .¡nfa «le l^i 
tarde. I ra . -hnnlar . 'n o" B a s u r t o u ' 
r á p i d o que procodc ^e He iu l ay \ . 
Importante Real ordeu. 
M o n t a ñ a p o d r á a d q u i r i r 
u n 8 0 p o r 1 0 0 d e c a r b ó n e x -
t r a n j e r o . 
M A D R I D , 11.—La, «Gaceta» de hoy 
publ ica l a Real orden referente al 
consiumo del c a r b ó n nacióníU por las 
inidustrias s i d e r ú r g i c a s . 
Se dispone que la C o m p a ñ í a Side-
r ú r g i c a del M e d i t e r r á n e o pueda con-
sumir el 50 por 100 de c a r b ó n ex t ran . 
jero. 
•La Sociedad AMos Hornos de Viz-
caya, S. A., p o d r á consumir el 30 
por 100 de c a r b ó n extranjero, redu-
ciendo la p r o d u c c i ó n del caii'bón p ro-
pio en l a mi tad de lo que c o n s u n á i 
de c a r b ó n extranjero. 
L a Empresa Vasconia, S. A. , po-
d r á consuinir el 25 por 100 de c a r b ó n 
extranjero. 
La Sociedad Altos Homoa de Nue-
va M o n t a ñ a , de Santander,, p o d r á 
consumir el 80 par 100 de c a r b ó n ex.. 
I r án jo ro . 
L a Sociedad E c h e v a n r í a , S. A., el 
50 por 100. 
Los barcos pesqueros de a l tura 
deben consumir c a r b ó n nacional, 
pero quedan autorizados para con-
sumiir c a r b ó n extranjero en un 80 
por 100. 
Estos coeñeientea que se conceden 
a las empresas s i d e r ú r g i c a s no tie-
nen ap l i cac ión , como es na tura l , a l 
c a r b ó n de cook, y se a p l i c a r á n al 
consumo de las mismas a pa r t i r de 
l a fecha de l a pub l i cac ión de esta 
Real orden, cualquiera que sea l a 
existencia de c a r b ó n que tengan. 
Los coeficientes concedidos deben 
ser disminuidos paulatinamente por 
el Consejo Nacional del Combusti-
ble a medida que se vaya rebajan-
do el precio del c a r b ó n nacional . 
H a sido ifombrado ropresentante 
del Estado en ei Conseja Nacional 
del Combustible don . Francisco Gó-
mez Rojas. 
De la jornada regia. 
S u s M a j e s t a d e s y 
s e n c i a n l a e n t r a d a d e i 
m i l l o n a r i o 
D E S P A C H A N D O 
E l Soberano p a s ó la m a ñ a n a de 
ayer despachando, tratando numero-
sos asuntos, en u n i ó n de su secre-
tar io ipa/rtácullar, don Emi l io M a r í a 
de Torres, m a r q u é s de Torres de 
Mendoza. 
E N L A P L A Y A Y E N L A P O B L A . 
C I O N 
L a Reina d o ñ a Vic tor ia , acompa-
ñ a d a del P r í n c i p e do Asturias , estu-
vo en Ja m a ñ a n a de ayer en la playa. 
D e s p u é s d ió un paseo en a u t o m ó -
v i l «1 Heredero del Trono» hac ién -
dalo a pie su augusta madre, acom-
p a ñ a d a de las infant i tas y sus da-
mas de honor. 
E l Prínicape don Ailfonso volvió a 
saJir por la tarde, yendo de excur-
sión. 
E N L A R E A L P O S E S I O N 
Los infantes don Jaime, don Juáin 
y don Gonzailo estuvieron por la ma-. 
ñ a ñ a en el campo de «tennis» de la 
Rea/1, poi&risión. 
P A R T I D O D E P O L O 
Por Ja tarde, a las cinco y media'. 
p r e -
I 
I 
E S P E R E U S T E D 
LA APARICIÓN DE 
L A V O Z , 
D E 
Z D I A R I O G R Á F I C O í 
• I 
% I N D E P E N D I E N T E 1 
* f 
MODERNO Y 
I BIEN INFORMADO 
• • • • • • • • 
dió comienzo cJ par t ido de poJo pa-
r a disputar un premio de S e ñ o r i t a s . 
Formaron el equipo morado el ca-
p i t á n Penohe, p r ínc ipe HohenJohe, 
m a r q u é s de V i l l a b r á ^ i m a y Su Ma-
jestad ed Rey, 
Inteígraron e l equipo blanco ej i n -
fante don .Alfonso, Mr . Néilson. con-
dla de la Maza y duque de A l b a . 
A r b i t r ó el duque de Léce ra . 
Ed encuentro fué a seis per íodo», 
ganando Jos morados por 9-6. 
P r e s e n c i ó el e n c ü e n t r o la fami l ia 
Real y un públ ico naunenoiso y dis-
t inguido 
MR. C U M B E R L A N D 
Poco d e s p u é s de terminarse «9 par-
t i d o de polo .recibieron aviso, las 
Eleajlea personas de que en aquel me -
mento e n t r a r í a en el puerto el ma}^ 
nífico yate, propiedad diei mi l lona-
r i o , i ng lés Mr . Cumber'la.nd. 
Sus Majestades y Altezas se tras-
Jadaron a la terraceta principal ^R 
Pailacio, para presenciar la entrada 
def barco ailudido. 
A I pasar é s t e frente a 4a Magda-
Jena la t.ripujlación, formada pii r u -
bierta, dió lo» hunms de ordenanza?, 
siendo correspondidos por los Sobe-
ranos cspafíoiles y sus augustos, h i -
jos agitando sus pañue los . 
Fr vftto fie M r . O^mberJand p c i -
maneicerá algunos d í a s en nuestro 
puerto. 
NOTAS P A L A T I N A S 
Su Majestad1 el Rey ha recibido 
un o a b W r . a n í * de 'a Empres" de! 
teatro «Avenida», de Buenos Aires , 
dando cnenEa de que la función or-
ganizada a beneficio de la Gínidisd 
Univers i ta r ia r e m l t ó un éx i to ro-
tundo. Se recaudaron 23.000 pesetatS. 
—Invitados por don Ailfnnso. han 
ailmcrzado en el reeio ailcázar don 
Agus t ín Peliáez. s índico de la Boilsa 
de Madr id , y .cfl conde de Zub i r í a . 
P A R A H O Y 
E n la m a ñ a n a de hoy, a Ja« once, 
v i s i t a r á el Monairca eJ cuai'fcd de Jai 
Remonta. 
**d**^r-
Reunión de auíoridadea 
E n h o n o r d e i P r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s . 
Ayer so ce lebró una r e u n i ó n do 
autoridades para t ra ta r de Ja Ilegal-
da a Santander del presidente de l 
Consejo de minisfcroia, don M i g u e l 
Primo de Rivera, que l l e g a r á a San-
tander el domingo, a Ja c a í d a de i a) 
tarde. 
Por d isposic ión del presidente n d 
ee le t r ibut iarán otros homenaje1» qu« 
un banquete de gala en el H o t e l 
Reai1, patrocinado por la Dii>utacióií 
y el Ayuntamiento. 
Las auitoridades saddrán a r e o i b i í 
a! neñor Pr imo de Rivera a Solaires. 
EJ general p e r m a n e c e r á algunos 
d í a s en nmostra. poH"ación descan-
sando. 
• • v 
F l a.lca.]dc, señor Vega L a m e r á , se 
tiM.-tadó pn 9$ tnrde de ayo»- a V.n.l-
''"••'•illa .n.-fa d:rr ó a o n t á al 'iWffitre 
m a a n u é s de este nombre del resulta-
do d» la reunión de autoridades ert 
su c-r.riiod do Grande de 1-:. iMña. 
k M XIV.- pagiha m » EL PUEBLO CANTABRO f2 D E A G O S T O DE 1927 
La situación internacional. 
d e l D u e r o . 
E n «La Petite Qiroudl©», cíe Bur-
deoiS, Leemo-g un interesante a r t í cu lo , 
áéí que entresaieamas los siguientes 
¡péa rafes por considerarlos de extra-
ordinario i n t e r é s : 
«Var ios per iód icos e s p a ñ o l e s repro-
díacen largo* artícuilos reilativos a 
i a aituaciíSn de loa eispañoles que. 
h;,i..¡ívn<io adquirido inmueblies en 
Alemania durante Ja baja de-l .roarco, 
68 encuenti-an actuailmente amenaza-
<ios de ver anular sus compras. 
Alemania se prepara a realiza1/ 
ante ej mundo un nuevo >aeto de ex-
pofliación, y esta vez el ataque va 
di r ig ido directamente contra el de-
reciho de propiedad. Le fué muy fá-
ci l reducir a cero cerca de doscien" 
tos millones de pesetas que los e.s-
pafloi!e» h a b í a n emplieado en la com-. 
p m de marcos. ¿ P o r qué no ha de 
repet i r la misma maniobra con los 
qivv han ó3cápa.díb a. l a c a t á s t r o f e 
cci.mprando inmuebles, en Berl ín y 
fn otras ciudades alemanas con un 
dinero que si no hubiera sido enr 
picado en estas compras hubiera si-
do escamoteado igualimente? 
Alemania intenta hacewk) y lo i n -
tenta desde hace a lgún tiempo. Cuan-
do algunos poseedores diei marcos de-
cidieron comprar inmuebiles los ale-
manes fueron los primeros en am-
anarlos ; lo® corredores visitaban a 
Jos presuntos compradores y és tos 
« n c o n t r a b a n toda cilase de facilida-
des. Gracias a ello, muchos e spaño-
les inv i r t ie ron su dinero en la com-
p r a de inmueibles, hasta el punto de 
q-ye m á s de cuatrodentos ?on actua> 
mente propiedad de españo les , lo 
qn© representa para* el porvenir a l -
gunos cientos de millones de pese-
tas. 
Claro e s t á que una casa no se es-
camotea tan fát i i lmente como unos 
papeutos de color y m a c h ó menos 
cuatrocientas casas a Oa. vez. Pero en 
ciertos medios polít icos—¡ oh, nacio-
naílismo, c u á n t o s c r ímenes se come-
ten en tu nombre!—se i n t r i g a ya 
para lograr del Reócihstag que vote 
una ley absurda que va contra to-
tlog los principaos del Derecho. 
Eatos legisiladores sin escrúpulos 
6e mueven en la sombi-a y recurren 
& procedámien tos frand.ulentos para 
realizar las expodiaciones que pre-
tenden. Han puesto por delante el 
grosero pretexto de «Adquis ic iones 
negras-. Allegan en favor de su te-
tiis de que deben ser anuladas las 
ventas, que fueron rer.iüzadas en ins-
tanites d? locura m r m e n t á n e a y en 
estados de irrcspoiisabilidad que lle-
r a n aparejada la nulidad del con-
drii to. 
Las cosas han llegado a tail extre-
mo de gravedad que se impone una 
aetfiáón conjunta de los propietaric>s 
exír-inif ros en pe'igjso y una ené rg i -
ca intervenedón de los Gobiernos 
respec t ivos .» 
Estamos conformes en un todo con 
Jo que acabamos de transcribir. L n 
Santander hay bastantes personas 
<iiip adquirieron en Alemania pro-
raedades, salivando de este modo 
perfectamente legal y mercantiil su 
cwpitáil &D peligro por haber sido em-
^.úeado en la cempra de marvof;. gfci-
ponrmos que para esta fecha h a b r á n 
•nrocuradr. ya ponerse a cubierto de 




. L I S B O A . — ^ híi f i rmado él eon-
vert-Jo sofero los saltos del Diiero. 
fir!ii:t.niin nOr l-'.̂ pann el f - r m i n i s -
h'n ^ r G " r Vi i i iguas y pOr Porlugial 
el <oñnT ( lonzá l í1 / Tfellfeíf'a. 
Y a n s ó i á s y sus c o m h a f W o s re-
g r o s a v á a ' ^ i o . l r i d para el v i e r -
' L O S S A L T O S D E L D U E R O 
L I S B O A . — E l Consejo de ministros 
irennido hoy oyó y a p r o b ó los des-
cargos del "ministro de Negocios Ex-
tranjeros acerca de la Conferencia 
de los Safttoa del' I>uero. 
Luego a p r o b ó un decreto creando 
l a VicepresideiK-ia del Consejo-, que 
s e r á d e s e m p e ñ a d a por e) ministro de 
Ja Guen'a. 
Los miembros de la Delegacióri 
e s p a ñ o l a que ha negociado el asun-
to de los Saltos del Duero e s t á ha-
en par:38, 
da la m^sr y vían minarim 
Q&nmita áe m n s v de $ m g, 
\ Améa da Esealmt*. so.-le\é1. »7-f4 
A 8 Í L Í 0 L O P E Z 
FÉRTOS Y S N F E E M E D A D B S 
DB¡ L A MÜJEÍB 
éonfilta de doce a do*. 
BECRDO, /. -TULÉfONO aj-d.? 
< iendo las visitas de despedida ofi-
ciales para regresar a E s p a ñ a . 
I N S U R R E C C I O N D E I N D I O S E K 
PARIS.—Se reciben noticias de 
L a Pax dando cuenta de que unos 
siete mdil indios se han levantado en 
da provincia de Po toss í . 
Los insurrectos han asesinado a 
ruineiosos blancos y han arrasado 
todas las haciendas que han encon-
trado- a su paso. 
Las tropas bolivianas han salido 
en pe r secuc ión de log insurrectos, 
logrando capturar a t re in ta y siete 
jefes. 
L a insur recc ión se corre con gran 
rapidez a las provincias indias lioní-
trofes de ila levantada en armas. 
A T E N T A D O A L E X R E Y D E 
G R E C I A 
BET1LTN.—En la e s t ac ión de K i t -
zindla (Rumania) ha sido objeto de 
un atentado el ex Rey de Grecia, 
Jorge. 
U n individuo desconocido d i spa ró 
contra el ex Rey una pistola, sin 
allcanzarie. 
L O S J A P O N E S E S A D O P T A N E L 
A L F A B E T O L A T I N O 
T O K I O . — E l Col.ievno ha acorda-
do adoptar eil alfabeto lat ino. 
D E N T I S T A . 
C A L L E D E C A S T E L A R , 4 
- " ^ ^ « ^ s / 
E c o s d e s o c i e d a d 
V I A J E S 
En el I b v e l R«al -se encuec • 
t ran hospedados ej i n - i g n o filúv.-
t ropu m o n f a í ) ' ' ^ ( i ( in Aga.piU) Úi\ 
giga, a cuya rnuni f iconcia í a n ' ' -
debe la c u f í u r á r e g i o n a l , y s i 
bella, esposa dona M a r í a L u i s a -Ji: 
Mena. 
H a n venido a Santander los s •., 
ñ o r e s do Cagiga a pasar unes 
breves dias j u n i o u sus má.s i n -
l imas ainis(.ai . l"s. 
r .on mot ivo de su "sUuu-ia ; iqu ' . 
e s l á n i c c i b i e m l u c.o.nlii:ua.s r n u e í -
ti-as de c a r i ñ i y 3!mj)a t í a mvy 
sent idamente cxpres^iJas con ¿ica • 
si.'.n de, una I remenda desgraci 1 
de r a m i ü a , muy recieulemen ' i ' 
o c n r r i i l a . nue i m p r e . s i c n ó do io ro 
samante en n j ievt ra c iudad. 
Al dar la bienvenida a los se 
ñ o r e s de Cagiga los d e s r a n í o s nn:x 
g r a t í s i m a e¿>ian.cia "ulu riofó^rGS, 
—Hemos tenido el gusto de saludar 
al respetable secretario del Colegio 
de PP. Agoislinos, de Guernica {Viz_ 
caya), Padre Constantino M a l u m -
bres. 
—Han l legpi i . . lie M a d n d : 4l 
b l r adu del ¿ a n e o Hipo ieea r io 
l ' . - paña . don M a r t í n SunlalV. i l o -
d r í g u o z ; - l ingSfliero de Munles 
don Rosendo Diego f i c n z á l e ^ ; » 
t o p ó g r a f o del TusUtu1 • ( i e o g i á t l 
en. di in J o s é M a r í a Pineda Z u r i -
t a ; el contador de naVíbi don P : -
d i o Lobera Sai/. Pardo, y el abo-
gad'O i' inyeiii'M-o don Inopene i ] 
( ¡ a i v í a Unjo. 
—Do las Cablas. D . J o § é G a r c M 
Orf iz . l̂ 
— D o Bi lbao , el á r q u J l e c ! » don 
C r í s m l o Moro Gaíbesfl y e! 'niéd' 
ro don Leopoldo Qi íé ípq y Fra:\>:u 
— D e C u n i ñ a . el rbdgadd dyn1 
F é l i x R a m í r e z G o n z á l e z 
—De Sevilla:- el j e í e de Obras 
P ú b l i c a s , don F é l i x R a m í r e z D o -
i'|t8te, 
—Do Sogovi ) . ol ahogado do 1 
Trabriel J o s é Careros. 
—De San S'6baü¿!án, ol aboga-. 
i'n del Fslado. don Franc i sco D í a z 
do Ar raza M i revota. 
E L I N F A N T E DON A L F O N S O DE 
O R L E A N S S E H A C E CARGO DE 
UWA P R O P I E D A D 
iSAN'.L.UtQXH, í í . - m infante don 
A'lfonso de Urleaus se ha. pw-sonado 
acompailado del Ju/gado en el j a r -
dín Jjoíánieo, para, tomar poses ión 
de él, en oumiplimiento de la senten-
cia que deialaró dicho j a r d í n patM-
monio de l a Casa de Orleans. 
M U L T A S A LOS C U R A N D E R O S 
YAEENCIA, 11.—El gobemador ha 
iniipuesto u n a mn l t a de STO fieBetiia 
a un indiv iduo l lamado Fraancisco 
Bueno, por ejercicio ilegal de la 
Medicina. 
T a m b i é n ha muitado con 125 pe-
setas a un amigo del curandero que 
le se rv ía de auxilian'. 
-̂ ŝ Ŝ >̂ A-
D E T O R O S 
Los que desaen ver la magníficat 
p r e s e n t a c i ó n de (lia corr ida d© Sal t i -
l lo , cpie el escrupuiloso y concienzu4 
do' ganadero don Fé l ix Moreno hai 
enviado i^ara la cuíw-ta y úlíima. ©oj 
m d í a de abono, que h a b r á de ceie-
brarse eil domingo 14 dei actuail, en 
esta piliaza de toros, p o d r á n hacerlo 
nLañana,, s á b a d o , de cinco a siete 
de l a tai^lie, y previa ta p r e s e n t a c i ó n 
de] billete. . 
El viaje del Presidente 
E l g e n e r a l P r i m o d e 
R i v e r a l l e g ó a n o c h e 
De la región asturiana. 
Antes de eompra r b j s j f t e r í a . 
j u g u o t e í ; . perfumiM-ía. cr is f a Icr ía 
y va j i l l a s , ohjetos para rep . i ln . 
arf ionios d" re cuerdo y r o H i r s -
n i n a . Vea pI s n r l i d n de % a Rea-
l i / a f i ó n " . Ribera. H . 
«ŝ Vŝ ^ 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
ñ a . 
G E N E R A L H E R I D O 
MODRID, 11.—En la calle de N i -
colás M a r í a Rivero tuvo l a des-
gracia de resbalar y caer al suelo el 
general en s i t uac ión de reserva, don 
R a m ó n P é r e z Ballcíder . 
Sufirió tan fuerte golpe, que hubo 
cjue trasladarlo al Hospi ta l de l a 
Piir.cesa, donde contmtja en estado 
delicado. 
Gran temporada estival de Variedades — H o y viernes, 12 de agosto 
A las SIETE de la tarda y a las DIEZ Y MEDIA de la noche 
Grandes éxitos de las admirables y bellas bailarinas A S U N C I O N G R A N A D O S 
n D R E S N A S D E M O N T E N E G R O :—. Exito extraordinario del 
exquisito recitador A N T O N I O M A R T I A N E Z 
Triunfo clamoroso de la genial maquietinta A M A L \ & D E I S A U R A 
que, entre los variados números de su inagotable repertorio interpretará, como 
escena de conjunto, el popular schottis de «Las Cas t zgador ím. acompasada 
de las otras excelentes artistas.-Con cada billete sefacihitará a l espectador un 
ejemplar de la letra, para los aficionados a corearla desde la sala. 
Próximos debutó de extraordinario interés y actualidad. 
a L o g r o ñ o . 
E L P R E S I D E N T E NO S E D E T I E -
NE E.N F'ARfiPl-OWA 
P A M P L O N A . I I . - A las , -ualr ' i 
y med ia di- ia tarde .cc\h\f> bo\ 
. •I gobernador c i v i l tu . t e log ram 1 
! n a d o en .lena, en ¿1 cfcüe S.é U' 
anuneiaba que el g r ¡ , - r a l f ' i imíí 
de Rivera no oe 'Jel,f:nd .a cu - 'ani I 
piona , cambiando, po:- íanl .o , m 
i í i n e r a n o . 
E l gobernador r e c i b i j a las ai'. • 
ír)ridade,s para c o m u n i r a r l e s l a 
no t i c i a y a p^s-ar del te legrama^ 
s-alió con los diputaUo*5 s e ñ o r e a 
A r r a z a l c ( io izueta y el fiapitáf] 
general . I ra si rol á i -do .se en a u ' o m ó - , 
\ i l a las Venias de C'Micas, pa.a^ 
í a Indar ai m a r q u é s ú'.' E s l e l l a . 
A las cinco y media fué cuín 
pl inn 'n tado el presiderde y c o n l ' - ! 
n u ó su v i a j ' ! s in -kkner . se .mi 
Pamplona , v ig i l ando tós pu.'b! 
de Liedena, K íXe l ' t , B a i g o l a y 
Diana. Donde más ' ieniipo estuvo; 
fué en E.stella, y a l l í j"u-: c u m p l i - i 
menlado por h\¿, auti1 •ulaUcs. v: 
.-;itar,do el Ay j n l a m i . c n . o y con •! 
sorsando Q&n el alL-alde y loá e ó n - j 
ce.jales. 
El general P r imo de Rivera fué! 
a c u m p a ñ a d o l>as4a el ! : ini te de m 
prov inc i a p o r el gobernador , lo.oj 
1: i p 1  i a d o s y o l í a 9. a u 1 m 1 d a d g s. 
L A L L E G A D A A LOGROÑO 
í LOOHO.ÑO, 11.— A pescw de b.a-
ber anuiK'ifulo m Ib-g'-da para l4sj 
.siete, el m a r q u é s de hL-udUi en 
t ro en L o g r o ñ o a la« 1 rho. 
En el l lamado, puenle d.v las 
C a ñ a s , pun to 1'01 i te de las tres 
p rov inc ia s , las a.uloridaiP's. ep-
¡ . r c s c i i l a o i o n e s . diputad.-s y rnktñá 
persohai id^des , recTBiero^j ai piré 
s iden í i - del Coi$¿S?|t*i ¡ ' o rmái idose 
a q u í una la rgn c.oíiiiUva a u í o r n • • 
vilista-í 
Bl prosidioit . - iumpíj un nii'.-, 
en el q u f b' a i - o i n n a ñ a r í í el a: • 
'•alde de l . i ' g r o ñ . . . 
La p o o l a c j ó v aparece ongaia 
nada fie ro lgr idn as y c-on m u -
>'.•'< halcom-v ilup-iinado?.. 
Pcimo d*- H i v r r a s:' dir igi . ' i sv.-
gMidamcnln a la . ( V l e g i a t a , dondo 
se ce l i ' b ró un solemn." "Tifl DfMim 1 
p n r a m i n á n d o s p l i i f g i t al Ayun ta 
rnit-nlo, en cuyo «¡¡ilón de la AI 
r a l d í a se c e l e b r ó una ampl i a re • 
r -epción. 
El pres idon 'e m a n i f e s t ó -que i 
ven ía eansado y que ' •en t ía f r ío , 
t r a s l a d á n d o s e al Gobierno m i l i t a r , 
pa ra c a miniarse de r o p i . 
A las diez do la nor i ie a s i s t í ' ; l 
al banquete q-ie sp b a ^ í a o r g a n i - ' 
zado en su bonor en d Gran títi-
í d . l ianquele que o f r e c i ó e! a' 
cal de, contestando el general P r i -
mo de Rivera, dando l..s g r a c i a -
a la p r i m e r a i i ! i o r i - i o d m u n i c i -
pa l . 
1 D e s p u é s del bqnqueln í a l i ó >A 
m a r q u é s de E s l i l l a a dar una 
vue l t a por la nob lnc inn . r o p n r r i e n -
do el paseo d¡o E l WS&íStSi 
€ o n m o t i v o de la l legada d d 
pre.sidenlp. so han ••clebrado a'-
gnos festejos y en ( re el los fue 
gos a r t i f i c ia les . La p o b j a c i ó n e s t á 
m u y an imada . 
De madrugada . e| pres idenle se 
ha r e t i r ado a d-^cansar al G o -
l i i f n u t m i l i t a r , donde se le hc'n 
Orabililado bCK^iac to f í^h 
PSílíVlO D E R I V E R A F E L I C I i A A 
Y A N G U A S 
M A D R I D . 1 I — E l general Pe i -
no de Rivera ba d i r i g i d o una H 
l i c i t a c i ó n al s e ñ o r Yanguas con 
m o t i v o de. la firma del T r a t a d o 
de los sal ios del D u e r o . 
L a f e l i c i t a c i ó n es extensiva a 
todos los miemibros de la d e l e g i -
c ion e s p a ñ o l a . 
« 
B R E V E E S T A N C I A 
/. P a s ó dos horas en esta vi l la , el 
.sáJ>adu l i l t imo, el min is t ro de Ha-
•-•¡eiida s eño r Cadvo Sotelo, quien v i -
no a vis i tar a su s eño r padre que 
veranea entre nosotros. 
DÉ F U T B O L 
Lo el hernioso canupo de deportes 
E l Brao, contendieron el domingo 
ú l t i m o los equipas Colomíbres F . C , 
reforzado con valiosos eternentos, y 
Llanes F . C. 
1,1 part ido r e s u l t ó m ü y interesan-
te, y r e ñ i d o , tanto, que ambos teams 
quedaron empatados a tres tantos. 
V E L A D A T E A T R A L 
• Por el cuadro a r t í s í i eo del bando 
de San Roque, y a benedicio de sus 
populares fiestas, se ce leb ró ante-
anoche en el coliseo B e n a v e n í e la 
segunda función teatral , pon i éndo -
se en escena la comedia en tres ac-
tos, o r ig ina l de don Lucio Manzano 
Mancebo, t i tu lada «Doña Tnfi tos». 
Tomaron p-ante en l a r e p r e s e n í a -
ción los s e ñ o r i t a s F i lo P a r á s , Clo t i l -
de Ga rc í a , M a r u j a Alvarez, Teresa 
M o n t a l b á n y los s e ñ o r e s don Alf re-
do Sánchez , don Egid io Garito, don 
José M a n í Estévez, don R a m ó n S o á -
rez, don Vicente Pedregal y don 
R a m ó n Estévez. 
Todas elJ»as como ellos encarna-
ron sus respectivos papeles con 
g r a n natura l idad, por lo que fue-
ron c o n s í a n t e m o n t e aplaudidos por 
el nuimeroso públ ico y llenaba el 
teatro. 
Eii los initermedios cantaron bo-
nitas cauciones asturianas las se-
ñ o r i t a s Eloísa N . de la Vega y L a n -
delina Otero y los jóvenes don Be-
nigno Herrero y don Benigno N . , de-
pendiente da l a farmacia del s eño r 
N a c b ó n , quienes fueron t a m b i é n ova-
cionados. 
C O N C I E R T O A R T I S T I C O - M U S i C A L 
Para esta noche se anuncia en el 
teatro Benavente un gran concierio, 
a cargo de los notables ca,n.t;'ntes 
Sara Blanco S a d ú n , contra l lo espa-
ño la ; Cl.-uidio Fr iger io , b a r í t o n o i t a . 
l ian o y José Ojeda, tenor cubano, 
acomipañados al piano por el ni;¡c-S-
rr 1 don Luis Ruiz de l a P e ñ a . 
DE F I E S T A S 
Eá vecindario de Po rn ia conme-
m o r ó ayer, d í a 9 del corrienite, la 
festividad de sus patronos San Justo 
y San Pastor. 
Los cultos religiosos consistieron 
en misa solemne, s e r m ó n , p roces ión 
y ofrecimiento de un ramo a los 
«Santucos» por bellas níuchiicJias po-
rruanas, ataviadas con el t ípico tra-
je regional. 
L a parte profana estuvo bastante 
animada, habiendo amenizado los 
bailes l i n a pianola y el afamado 
gaitero Manolo Rivas. 
«LA VOZ D E CANTABRIA» 
Entre los numerosos miembros de 
la Colonia m o n t a ñ e s a , sobre todo de 
la santanderina, a q u í residente, se 
espera con vivo in t e ré s la apa r i c ión 
del nuevo diar io («La Voz de Canta-
b r i a» , cuyos a r t í s t i cos anuncios Se 
han colocado en los sitios m á s vis i -
bles de la poblac ión y en algunos co. 
mercios de esta localidad. 
P o r anticipado damos la bienve-
nida, al estadio de la Prensa al ci t t-
do colega, a l que anigaramos un éxi-
to franco y rotundo, tanto en infor-
n iae ión como en su formato a l a 
moderna. 
M U E R T E S E N T I D A 
Av.-r d-.'-jó dé existir iuués i ra con-
vecina l a respetable s e ñ o r a d'*ña 
Ri ta Vega Guerra, viuda de T o r i l l o , 
cuyo óbi to ha sido sen t id í s imo . 
A la conducc ión de su cüdávor al 
cementerio de Caniplengo, acto vpH-
ftcado esta m a ñ a n a , concurieron 
gran minicro de personas, prqeba 
fehaciente del gran apiréelo que go-
zaba fan ejemplar dama, que; r e u n i ó 
» e n 
en v ida las m á s bellas cualidades. 
IK-S'. imse en pife y recib^tnt sus 
hijos $ demias famí l ianes l a sincera, 
expresión de nuestrae ondolenGia. 
O N O F R E 
Llanes, 10 agosto de lft?7. 
> * S ^ > ^ s ^ — 
Ei día en San Sebastián 
u r a a e u n e m -
p l e a d o q u e s e f u g ó 
c o n c i e n 
F . 
ESPECIALISTA ENFERMEDADES 
DEL A P A R A T O DÍGESTJVO, RA-
yOS X , MEDICINA G E N E R A L 
Cosaslta de 8 11 y de 4 a 8.-Calli del Pe», 8. 
Auííoa, teléfonos 18-0$ u 33-5/. 
Dr. V á z q u e z Andiande 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayo» X,—Diator?nia. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Son Ft-ancisco, ai. - Teléfono 33-3'. 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 6. 
D A G I Z Y V E L A R D E , 1, P R I M E R O 
T E L E F O N O 29-15 
A Y U N T A M I E N T O D E S T I T U I D O 
SAN S E HASTIAN, 11.—El gober-
nador c iv i l al recibir a los periodis 
tas les m a n i f e s t ó que h a b í a desti-
tuido a todos los concejales y a l 
aJcaide del Aiyun.tami¡eniío de A n -
zuola. 
L L E G A D A D E T U R I S T A S A PA 
S A J E S 
fEl representante de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a ha visitadD 
al gobemado í r c iv i l para anunciarle 
qne m a ñ a n a l l e g a r á a Pasajes el va-
por «Manuel Arnús» , a cuyo bordo 
vienen a España , numerosos turis-
tas, entre los cuales se encuenrtra el 
periodista americano Groocke, que 
en su pr imer viaje por ' E s p a ñ a pu-
blicó en distintos pe r iód icos y re-
vistas a r t í c u l o s de gran elogio para 
nuestra n a c i ó n . 
T a m b i é n man i f e s tó el señoV Sa 
mis i egn i , qne el d í a 19 del actual 
l l ega rá a Pasajes el vapor ((Reina 
Marín Cristina)! con turistas ingie-
res. 
Enlrc los pasajeros de dicho bu-
que, se encuentran los hermanos 
de la Reina d o ñ a Vic tor ia , marque-
ses de CaJisbrook. 
©1 ¡Crisl inaj) p e r m a n e c e r á en 
Pasajes varios d ías , sirviendo de 
alojamiento a los turisitas, que visi-
I n r á n lo m á s interesante de G u i p ñ z . 
coa 
•Después z a r p a r á el «Re ina M a r í a 
Críst i t ta» para otros pueartos del Can-
t áb r i co , que han de v i ska r los ex-
cursionistas b r i t á n i c o s en su viaje 
de recreo. 
1EI (ifAimús)), i r á desde Pasajes a 
Bilbao para ent rar en dique. 
E L SEGUNDO P R E M I O D E LA LO-
T E R I A 
E n el sorteo de l a 'Loter ía celebra-
do hOy, ha coarespondido el segundo 
premio a San S e b a s t i á n . 
E l billete premiado fué vendido en 
l a o d m i n l a i r a c i ó n n ú m e r o 13, pro-
piedad de d o ñ a Anton ia Ugarte y 
es í ab loc ida en la calle de la Reina 
Regente. 
No se sabe a ú n quienes son los 
afortunados poseedores del billete 
premiado. 
LA HAZAÑA DE UN E M P L E A D O 
Por infonnes de l a Po l i c í a se ha 
saibido que hace d í a s d e s a p a r o c i ó 
de Vaflladolid un joven de 22 a ñ o s 
l lamado Juan Antonio Rubio, per-
teneciente a una d is t inguida fannlhi 
vallisoletana y que estaba empleado 
en la sucursal que el Raneo 
no Americano tiene en l a c i 
pi taí castellana. 
El ""lunes ú l t imo , s o s p e c h á n d o s e 
por l a Direcc ión del Banco que l a 
d e s a p a r i c i ó n del joven fuera m o t i -
vada por alguna i r regular idad , se 
p r ac t i có u n arqueo, c o m p r o b á n d o s e 
que faltaban de ochenta a cien m i l 
pesetas. 
El apoderado del Raneo Hispano 
'Americano, s e ñ o r Valero, vino a San 
'•Sebastián y a q u í a v e r i g u ó que Ru-
bio, a c o m p a ñ a d o die una cupletisla 
l lamada .insta Díaz y conocida en ol 
mundo del arte por («Sotileza», ha-
tbía estodo hospedado en el Hotel ^ 
Londres, hahiendo marchado amibos 
a Riarr i tz . 
í Se r e q u i r i ó el auxi l io de un comi-
'sario de Valiadcdid y del c a p i t á n de 
Scpnridad de aquella capital , que se 
hallan temporalmente en San Seítás-
t i á n , y se praoticaron algunas d i l i -
gencias para capturar a Juan A n -
l( rijo Rubio. 
Esto fué sorprendido entre I r ú n 
y Las Ventas, cuando iba en un mi-
to rcAmilcar» en c o m p a ñ í a de la «So-
tileza.). Juan Antonio c o n d u c í a él 
mismo el aurtomóvil. 
A l ser detenidos fueron encontra-
dos en su poder m i l pesetas y cua-
tro m i l francos. 
Deiclaió que en el Hotel de Bia-
r r i t z donde h a b í a estado hospedado 
ten ía diez m i l pesetas m á s . 
La art ista que a c o m p a ñ a b a a Ru-
bio es muy bella. 
AURORA REDONDO, O P E R A D A D E 
A P E N D I C I T I S 
el 
Veiga, el rejoneador po r tugués , 
Rayi to , í u e n m v í c i u u a s de un 'ac 
cidente automovilista en Astorga. 
Hoy ha llegado Simao Da Veiga a 
San S e b a s t i á n y se enceuntra sin 
novedad. Taimipoca ha sufrido 
menor d a ñ o Rayi to . 
•v^S^^^-
G R A N C I N E M A 
L A COMPAÑIA M E L I A - C I B R | A N 
Hoy llegon a nuestra ciudad las 
huestes artí'Stk-as que acaudillan ia 
bel l ís ima Pepi ta Mel iá y eJ notable 
actor Beni to C ib r i án , que con tan, 
tas s i m p a t í a s cuentan en nuestj-a 
ciudad. 
T a m b i é hoy se espera la llegada 
de J u l i á n Sánchez Prieto, «el pa., 
t o r P o e t a » . 
A personas que ayer comentaban 
l a ac tuac ión de esta conipañía en el 
Gran Cinema «¡scuchamoa cálidf,s 
eúogios para. La obra del «pastor poe. 
te», que han visto en Bilbao y yan 
S e b a s t i á n . 
T a m b i é n se comentaba el acierto 
en la elección de la. obra de. debut 
pues «La daana salvaje» es una do 
la.8 comedias preferidas por Pepita 
Mel iá . 
ŝ̂ ŝ ŝ -̂
Terrible incendio 
U n a f á b r i c a d e a l 
9 
ZAMORA. 11.—I-n el pueblo de, 
V e r m í i s e l l e ha quedado des t rMt iÉ 
oor uri f o r m i d a b l e incendio un¿ 
fabrica de alccdioles. 
Üri d e p ó s i t o do a lcohol se olo-'-
viS cual si fuera un globo p h g | 
e x p l o s i ó n en di aire, cayendo o] 
alcohfd. ardiendo sobre ios r o r i o . 
•os y autor idades que presoiuia-
'nan el s in ies t ro . 
Hay muchos -heridos por nno-
m adoras. 
Por la v a l e n t í a de unos veciíío,^ 
se e v i t ó explotara un dcjpdsiln que 
c o n t e n í a tres m i l l i t r o s de alcohol 
pues los decidirlos vecinos He sa-
caron del fuego. 
í .as perdidas son e i r is iderahtós* 
C o n c u r s o h í p i c o . 
Aviso a les s e ñ o r e s concursanlcs 
Por ser domingo \x v í s p e r a itj 
la pidmera prne'ou, ao r 11 ega a 1 o• 
dos los concursan lcs a ¡a miss^ 
se suscr iban en la n-anana 
s á b a d o . — L A . COMISION. 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
&Qm.bnro$ para ¿ttíom 
ernán Cortés, 2, pral. 
M E D I C O D E L A «GOTA DE LECHE 
Isabel II . 6, 3-0—Consulta de n u 1 
Teléfono 24-46 
0 Hispa- 4 , 
1 inda ca 
U 
0 4 
r o s c i v i n o s 
r C M; ̂  ^ 
2 m t " v c 0 
La aoli'iz Aniirbrá Re<londo, espora c Q 
Director del Sanatorio de Pedrota 
Enfermedades de los hueso» 
Consullta de 3 a S 
í lu inta Pilar. Sardinero^ cutíes 
Maura. 
de Valeriano Leim, ha sido operada 
(Je apendicitifl en l a ol ínica del doc-
tor Leremibour. 
La ope rac ión ha sido feliz y A u -
rora Redonde se encuentra en es-
tado satisfecictoirio. 
NOTICIA D E S M E N T I D A . — S I M A O 
DA V E I G A Y R A Y I T O S E E N C U E N -
T R A N MUY B I E N 
H a resultado inexacta l a informa-
ción publicada ayer por algunos pe-
r iódicos y s e g ú n la cual Simao Da 
tí.* 
I 
12 D £ AGOSTO DE 192 
L e d u c q 
y s i g u e 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
AÑO XIV. PAGINA TRES 
c a b e z a d e l a c l a s i 
SOBRE TRASPASOS 
Al constituirse la Fed-.Macióii Viz-
•fiúna lia truia-do en su pi iuie.ta reu-
•piÁn del Iru-spa.so de jugadores. Ob-
servarnos que emire los que figura-
n'm esta icrnjporada en equipos de 
Cautabria aparecen debidamente au-
5-toriJía'dos para juga r con la G i n m á s -
licu torrelaveguen.se- dos profesiona. 
j^s (Iba.rra y Bragao) y un amaieur 
(Fernán{íez), procedentes del Acero, 
jnieiUTas qme los dos jugadores cu-
va licencia se solicita por el Racing 
O » * , (:F. L a r r i m a y G. ZuJbieta), 
tropi^zaji con no sabemos q u é obstá-
culos para lograr ser autorizados. 
"No creemos que, cual comentaba 
wn racinguista, ello sean represa-
lias de c a r á c t e r aratiligulsta. Ksto se 
.resolverá en just ie ia y, por conse-
Cfüténcia, ambas licencias se obíen-
clrán en el plazo reglamentario. Si 
así no fuiera, h a b í a para sonreirse 
ác todo eso de la pureza del depor-
te, la honradez deportiva, el «faiz 
play» y, las entidades veteranas 
maestras de deportivismo y de jus-
ticia. 
VIVIR PARA VER 
Nos lo aseguran y lo duaainns. L a 
r e u n i ó n casual (?) de los Clubs de 
Ja serie A de que. ayer d á b a m o s 
cuomta ha tenido un desarrollo que, 
BÍnferaraente , nos ha dejado tan 
«epatados» como queda, el r ú s t i co 
qu-:- por pr imera vez en su vi'da 
presf-ncia el trabajo de un prest idi-
gitador que del fondo de SU sombre-
ro saca palomas, cisnes, c intas , . re-
lojes y un piano de cola. 
Uno de los reunidos, cuya histo-
ria en los cinco a ñ o s úWimos g i ra 
' en torno de un constante ataque a 
la actual cons t i tuc ión federativa y 
cuyo estandante de coirtbate porta-
ba el lema invariable de que el Co-
mité federativo le consutuyeran las 
representaciones de Clubs cxclusiva-
meme; que por defender este pumo 
de vista suyo ha rnanteiralG cons-
tante lucha, con algunas otras So-
/c i edad es, con la F e d e r a c i ó n y con 
quien disint iera de ta l a p r e c i a c i ó n ; 
que- ha emprendido cnmipañas lar-
gas y costosas para conseguir adep-
<os a su doctrina, ese significado 
Club, ha rechazado, s e g ú n nos d i -
cen, la propuiesta de que el Comité 
que rige los destinos futbolís t icos 
de Cantabria es uno numbrado en 
í o r m a de que el logro de sus públ i -
cas aspiraciones sean realidad pa-
ra breve plazo. 
Ello no nos e x t r a ñ a si, sin necesi-
dad de situaciones transitorias, se 
•pudiera lograr inmediatamente; pe 
• ío, al impedir lo el Reglamento ví-
fteníe, no se nos alpanzan las razo, 
nes de oposición que hayan podido 
¡ftducir; las que, j u z g á n d o l a s respe-
tables, nos a g r a d a r í a , conocer. 
. E l hecho e,s que estamos perplejo^ 
7 seguimos dudando de la certeza, 
de n u e s t r t á i n fo rmac ión . 
ORMAURI 
LA memoria DE LA FEDERACION 
CANTABRA 
Hemos recibido una bien editada 
Memoria del ejercicio df.portivo-cco, 
nómico dv nuestra F e d e r a c i ó n Re-
ftiona 1 C á n t a b r a ' d e Fú tbo l , durante 
©1 ejercicio 1926-27. 
T ime con todo detalle aquello que 
na ocurrido, fu tbo l tó t i camente en 
ntíetetra región durante el ejercicio 
pasado. 
l>r»r esta Memoria, puede todo 
Club y lorio deportista, enterarse del 
Kl auto qu'o conduce al informa-
dor de «La Gaceta del Norte», atro-
pelló al corredor F e r n á n d e z , destro-
z á n d o l e l a bicicleta. 
Saliendo de Estella, pinchan algu-
nos y entre ellos iMomlero, por cuya 
r a z ó n queda algo rezagado, repa-
rando y saliendo luego en perscícu-
ción de los fugitivos. 
L a clasificación fué: 
1." A n d r é s Leduicq, sobre Alcyun; 
en 5 h. , 2 ni . y 21) s. 
2.9 Nicolás Franlz, sobre ídem; 
en 5 b., 3 m. y 41 s. 
3;° .Vlelín Benpist, sobre ¡df-ni; 
en el mismo tieniipo, 
i - . " Víctor F o n t á n , sobre l-'.lvish; 
inismu t i j i i rpo. 




JuKen Delbí ennf. 









A r d i l . 
11. Alfred 
Automofo. 
12. Joseph Courtel, sobre Peugeot.' 
í jeón Pementior. 
jyies Buysse. 
Juan de Juan. 
J. Debouscheres, 
Ci-eoi-ges Rostcaux, 

















E l domingo llegará el «patinador» Agulló y el lunes dará comienzo 
el Concurso Hípico, en los Campos del Racing, del Sardmero. 
FUTBOL d^taaifi de la i : ^ n federativa y imy 
espcXiiahrjenLe, de su a d m i n i s i r a c i ó n , 
que ha sido escelente. 
Fel ici tamos muy de veras a los 
federativos, por su acertada labor, 
do la que descuella su gest ión admi-
nis t ra t iva . 
INTERESANTE NOTA DEL 
RACING 
K l Real Racing Club, nuestro equi-
po (•¡impcúai, nos envía para su i n -
serción una interesante nota, que t í ] 
buen seguro ba de sor oxcclenie-
men.ic acogida entre la afición, es-
perando q/ue d a r á un resultado ex-
ceJente el plan que se ha tlazado l a 
D i n i va r ac y igu i st a. 
Dice as í la nota: 
« 'Durante el p r é s e n l e mes q;u:d.i. 
suprimida ¡a cuota de entrada a los 
que deseen incribirso como socios. 
Asimismo se abre in sc r ipc ión do 
nuevos socios, hasta cubr i r el cu-
po s e ñ a l a d o . A l efecto, las nuevas 
inscripciones se h a r á n por turno r i -
guroso. 
Las caioias que r e g i r á n a pa r t i r 
del p r ó x i m o mes de septiembre, se-
r á n las i gu i en í e s : 
Pora caballero: socio do t r ibuna , 
pose ías IJ-Á) mensuales; ídem prefe-
rencia, pesetas 5 ídem; ídem general, 
pesetas 3,50 ídem. 
Pa ra s e ñ o r a : socio de t r ibuna , 
pesetas 5 mensuales; í dem preferen-
cia, posolas 2 ídem. 
Pa ra infanti les (n iños que no ex-
cedan de quince a ñ o s de edad): so-
cio do t r ibuna , pesetas 5 mensu-Ues; 
uíbiu prefereiiicia, pesetas '.] í d e m ; 
ídem general, pesetas 2 í dem. 
Los q.ue al inscriiulrso paguen ado-
í a n t a d a s las cuotas del a ñ o comple-
to, t e n d r á n un descuento de D I L Z 
por cierno en so imporle. 
A los aetuales socios, so ¡os exten-
d e r á n los recibos a par t i r del próxi-
mo mes, con sujocióii a las nuevas 
cuotas. 
Una vez cubiorto ol cupo señal.-nlo 
pitra cada clase do localidad, cesa-
rá la admis ión y so f o r m a i á la rela-
ción de afvpirajntes a socio para que 
por orden riguroso y de una m a n ó -
la, a i i ' íomática, pasen a cubr i r las 
bajas que so produzican. 
Se ruega a los se/loros que tengan 
pases anuales o de favor, pasen por 
laj S e c r e t a r í a del Cluib para su re-
ndvaición. 
Santander, agosto 1927.—LA D I -
RLOTIVA. . . 
RACING-G!MNASTICA, EN TORRE. 
LAVEGA 
Kl p róx imo donningo se j u g a r á el 
tan esperado encuentro Racing-Gim. 
n á s í i c a . con motivo de la festividad 
del día en la vecina ciudnd torróla-
V 'LMIOUPO. 
La afición osiá descosa de presen 
vrar esio oncuontro, ipucs son ya mu-
ebas las semanas que es tá ' sin ve-
nada de fútbol. Auguramos m i buen 





PAMPLONA, 11.—Ha terminado 
la segunda etaipa de la impor ianle 
prueba internacional , IV Vuel ta al 
Pá í s Vasco, co r r i éndose entro Vito-
t ia y Pamplona, con un total de 135 
k i lómet ros . 
\"ni«vaio nlo ha vuelto a vencer 
A n d r é s Leducq, aventajando algu-
, nos minutos a los demá^ par t i c ipan . 
I tes 
j Kl irunes Moniorn so ha entrojado 
| a fnndo durante gTan parte del re-
I corr ido y espeeialmerne en las cues-
' tas, donde ha detnost rado su espe-
cial idad, d e s t a c á n d o s e sobro los mis-
' mós ases extranjeros. Claro que es-
' to, al final ha de sentirlo mocho el 
campeófl , i|¡aies este desgaste de ener. 
g í a s quizá le hagan 'llegar en mala 
posic ión a Bilbao. 
1 | á etapa se ha hecho con a lgún 
REGATAS DE ESTE AÑO SE-
RAN LIBRES 
Para el p r ó x i m o d ía 27 anuncia 
el Real Club do Regatas sus anuales 
regatas de traineras. Pero este a ñ o , 
no predomina aquella oauivocada 
f ó r m u l a de la llamada e m b a r c a c i ó n 
ú n i c a , que ian.to se d i scu t ió y com. 
b a t i ó el a ñ o pasado. 
Este a ñ o las emibaroai-iones S&t&ti 
libres, claro es, que s u j e t á n d o s e a 
unas c a r a c t e r í s t i c a s espeeialcs. 
Los premios s e r á n los siguiontos: 
Primero: 5.000 pesetas. 
Segundo: ll.OOÜ pesetas, 
q'ei-cero: 2.000 pesetas. 
Se ha abierto la insoi-Lpción para 
las embaivaciones do la provincia, 
para quienes se reserva lá pj-ueba. 
Tin otros n ú m e r o s nos ocupaiionu>s 
de estas pruebas y do las de moioi''; 
que se c e l e b r a r á n en las mismas 
feehas. 
HIPISMO 
LOS REYES ASISTIRAN AL CON 
CURSO 
, C o n t i n ú a n llegando los m á s afa-
j mados jinetes que viene a disputar-
por S.. M. el Roy, los gobernaiíoj-es 
••ivil y mi l i t a r , |)j'c.s¡dento de l a gx-
ce len t í s ima Diputar i iu i . don La,urea-
no Falla, exce len t í s imo señor conde 
É e la Mnr lc ra , K. IVroz dol Mol ino 
y otros. 
E X P L O R A D O R E S 
LA SEGUNDA EXCURSION AL 
J BOSQUE DE LA VEGA 
Como ayer i n d i c á b a m o s a nuosfros 
l ^ i o r o s , vamos en ol presente m''-
nirro u dar cuonia progiama, o 
mojor dicho horario del campam.ai 
to, duranlo los tros d í a s quo d i n a 
la excurs ión de ios exploradoies 
santanderinos al Rosque de L a 
Vrga. 
La tropa s a l d r á el d ía 13 omhar-
Gfda basta Sonio, partiendo a las 
ims óo la tarde dol muelle de J o s é 
del Río. Llegados al bosque, se pro-
cederá se.yuidaniciilo a la instala-
ción del camipamenfo, l- ' iualíñenle se 
inca iá llamada para la cena y a las 
diez tic la noche silencio. 
O í a 1'.—A las cinco cuaroula y 
cinco si l o c a r á diana, proco.lióndo-
so acto eguido al arreglo de tien-
das y as o de personal. A las seis y 
media SI i / a r á la bandera, a las 
siete, ton n á la ¡ ropa el desayuno. 
De siete y media a ochó y mi-dia, so 
ded ica rá la tropa al desarollo de 
iniciat ivas de patrullas. A las nue-
ve y inedia se t o c a r á formación pa-
r a el acto de la misa y promesa, 
que t e n d r á lugar en pleno campo, a 
las once de "a- m a ñ a n a . A las doce y 
media, comi ia. Do-causo basta la? 
tres y medi . que vo lve rán a reunir 
se las paíi ' . 'S para ol desarrollo dr 
iaiciaitiv \ las qinco, conferencia 
por c-i j ' le la tropa. De seis a sie. 
té, ••• .vle'a do i^atrullas. A la.«-
b a ñ o en el r ío Miera. A las 
ocho, l lamada para cena. A las nue 
ve, concierto -musical, y a las diez, 
silencio. 
Día 15.—Diana a las sois. Se pro-
e e d e r á como el d í a anterior al arre-
glo del campamento, al desar ro l ló 
de iniciat ivas, f o r m á n d o s e para acu-
dir a la iglesia do Cubas a oir misa 
a las odio y media. Kl rosio d" la 
m a ñ a n a so inve r t i r á en pirácticas do 
osciillismo. onsoñan/ .as . asambleas 
y recreos. Por la tarde, vo lverá a 
dar una conforoncia ol jefe de Ja 
tropa y a las sois so e m b a r c a r á con 
rumbo a la Magdalena, donde se 
d e s e m b a r c a r á . 
A esta c.vcursión se a g r e g a r á lo 
patrul la do la tropa m a d r i l e ñ a , de 
l a que fonna parto un nieto dol go-
j neral Woyilor y ha sido invita. la 
otrti pali-ulla de Li ibao . 
Un extraño relato 
C A B E L L O 
(SINICOLOeÍA) 
MEDICINA INTERNA 
0* i» a ia, .Sanatorio del Or.Modraiso. 
0« iQthiaa, Coftadio. Í, a.0-Tel. ISJQ 
txcspto les d lM faatívoB. 
se las importantes pruobas (lo csio 
eoncurso quo ha do celebírarse ou el 
Sardinero los d í a s to, 1G, 18 y '20, 
del corrienite mes de agosto. 
SS. M'M. y sus augustos hijos lian 
sido invitados a oslas bellas fiestas 
quo hace muchos años no se cale-
bran en Santander y a las que pros-
tan el br i l lo de su realeza ¡as regias 
person as. 
Será m u c h í s i m a s las personas que 
j han solicitado localidados ipáfrá ol 
. concurso, siendo de esperar que en 
los Campos de Sport del Saiviinero, 
se den cita esos d í a s las m á s .dis-
t inguidas familias de la localidad y 
forasteras. 
Ayor quedaron - o.vpuosios ou los 
a m p l í s i m o s escaiparatos do la casa 
Jaime Ribalayg.ua los múl t ip l a s (pro-
míos de estas pruebas, entro los que 
ü - u r a n objetos y .-opas de verdade-
ro valor a r t í s t i co , como la donada 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulto de £ a j 
BÜR(K)B, i, SECrUSíiXi 
Suann anterior, 26.26L70 pesetas. 
Ayimianricnto do Cabezón de la 
Salí, 40.75 pc.vet.a-:-;; ídem de Cabezón 
de L ióbnna . 49; id . de Ca.niargo, 
•im: id. de Castro Urdiailies, 848.20; 
id. de Cie/.a. 60^50,; id . do Lc-s ('o-
rra.'es do JfUéilñá, üjs.-iá ; -d. do Criir 
nezo, 25; id . de Hermandad de 
C:inipón do Suso. 251 : ul . de Laana-
són, 27 : id . de Liendo, 154,65. 
Tola,!. 28.675.5 pesetas. 
Los donativo^, l-'.iilo do cniidados 
oBíijirl'i B otoño do par t i : ulareis, los 
rocibe el je-fe de ¡a sección provin-
íáai de priinora Ln.^oñi'.n/a, don J ó -
se ( ano, en. Lope de Vosa, 5, tercero 
Se ruesa a los A\ nniainiontos que 
ya tentía.ii hecha la r rcaada ' - ión , la 
remiten con la mayor urgeau-á-a. pa ra 
. errar la puscripoión. 
MEDICO 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialista en huesos, rnúsculo» 
y articu"ta<rione«. 
Consulta de once- a una. 
B U R C O S . 3. 2.°, D E I Í E C H A 
r e í r a s o sobro el' horar io probable. 
G r a n C i r c o F e i j ó o 
Hoy, viernes, a las siete de la tarde y dfez y media de la noche. 
E l señor Feijóo. agradecido de la buena acogida que el 
Pviolico santanderino le lia dispensado, ha dispuesto que 
las funciones de hoy sean a BENEFICIO D E LAS SENO 
^AS; es decir, que hoy entrarán las SEÑORAS 6RATIS, 
611 la siguiente forma: la señora o señorita que veuga 
tempanada de un caballero no pacauá entrada, o dos 
señoras juntas pagarán una sola entrada. 
Hoy todos acudirán a despedir el GRAN CIRCO FEIJÓO 
E l Agua más perfecta, la más indicada para las enfermedades del ri-
flón, vejiga, nefritis, C O R C O N T E , clima fresco; altura media ideajl, 840 
metros sobre el mar. Hoteles confort moderno, habitaciones con baflos in -
dependientes, selectís ima cocina, r ég imen , r e p o s t e r í a Garibay, pre- ios mó-
dicos, también hospedajes para clase media desde 8 a 13 peset is, todo 
comprendido. 
Pídanse habitacionet directamente & la Dirección de] Balneario, 
coartado número i . Reino*», o * 1* Adminíatración Oentrali Pa«eo Pe-
reda. 8 f l . ~ 8 A N T A N D E B . 
G R A N C I N E M A 
COMPAÑÍA DE COMEDIAS MELIA-CEHRIAN 
Faacionea a las siete de la tarde y diez y media de la noche 
Reposicrón de ia lindísima comedia I A H A I I A G A i U A I C 
de Enrique Suárez Deza. titulada L A U A l l l A u A L V A Ü L 
E N O R M E E X I T O D E E S T A C O M P A Ñ Í A 
d e n t e K u r t E í s n e r e s t á e n E s -
p a ñ a y e n p o d e r d e i a p o l i c í a . 
¿ E s réálmei t .̂  el tenido el barón ven Arco? 
M A D R I D , 1 1 . - E n la D i r c r r ión 
Gene-rail, de Seguridad se ha f a ' . i l i n -
do hoy a la Prenda una. nota' quo 
contieno una i-ui-iosísriiMi-iuí.>an;u-!Óii. 
St Aun la ref&rffda no ía , en a! me» de 
ju l io ú i l imo el cónsul de E s p a ñ a en 
Bavicra. por inc-üiaiión de! minisfee* 
l i o de Estado, enca rgó a ja Divec-
ción de .Seguridad la vigilancia do 
un siibdiLo aileirnin que se hac ía l la-
mar ba rón o conde del Arco, domi" 
ciiliado en casa del doctor don J o s é 
Sen ano, con residencia en Argama-
sillé d f AJba, provincia de Ciiubiü 
L a Direccdón de Seguridad coni-
junbó que. en eFcclo. o1 año ñas : '1 ! 
e p r e s e n t ó en oasa. del doctor Se-
rano un individuo tan demacrado 
evit miado que ol médico , conipa-
'.ecido. le recogió, ' dándole traibajo 
•i 'a rccHifvoióli de la uva. 
Fil iii '! ' 'viduo dijo (|ue perten'c<'Í! 
• una ( I ; - i ingui ini familia de Bavir 
i . y por su edncíwrión. su cultura ? 
x í-oiKbu-l.a oue observaba se av^'' 
ron-fo [ais s impa t í a s del -doctor Se-
rrano y sil bmrr ' i ' i . pn» I/» •;'1>riitía'-
*• tra.to de absn'ata in t imidad. 
En conversaciones í n t imas r l i11 
•idno -manifr^íó que <>r era el bn-n-
"Win- y>-.v Arco, avi'id'or de" 
bo b á v a ' w e hijo d^ un gpn&ra1 
•juPT+n r - i Tnvós. 
A ñ a d i ó que era el único snnro'vi 
írriip ñ# pn fa.'iv.'- i . puos cwf-Q h « r 
.n^ot: puvr.-; rriiia>^ron en â, grfit 
'ir-n-n y sn mapire mur ió en Munich 
' pon.c.e"iien/,i-a de la iwol i i ' - lón. 
T>iiri tnmbi rn mm sunrMiía qu-0 l o ' 
'¡•rsnw nu? ' \ i f?(n~nUá poseía en la 
•0(nón de l í enan ia se r ían iPc-nviera-
poi1 ó] ail eva.-uar Francia la rer 
l A i ocunada. 
En varias ocaisiones inv i tó a l a fa-
TuJoa. de la que era h u é s p e d a vis i -
tar el magníf ico castillo que d e c í a 
tener en Tíenania. Quiso reforzar su5 
mannfesta.'-ioncs cc-i la p r e ^ n l •ví-'m 
El s á b a d / ) . día I.'i del pórrlftn-
le. á las d i c / de l ; i noche <i1 f " 
l a b r a r á efi ol Parador f l i l Blas , do 
^ a n ü l l a n a . on su l í o i m l.-rra/.; 
i - ! rpanlcmonlo adornada «ina 
n ' l ' cna ó on " jazz-bahd" n i ú s i o n 
d^'igí'dÁ fp'cfT ol i n a f s i r . i Modia-
v i l l a . 
r.on os|tl( 'ndi(lo fyjiíe! oompi-cn-
lido. al oroi-io de voinl.e pesetas 
-o o x p c n d f r á n lar. jolas en d cani-
no do Tenn i s . Cfri-ulñ de R p c r e ó 
P&sftO do Pereda. 10. e i m ^ r é n t c 
i-1 la scñoi-a v imia dí¡ V i l l a . lü -
h|pa. IT . f u ^nnlandiM' . v ñ 0 f 
o r í ; on Torn- lavoga . a s í norno 
••orno en ol m i s m o Parador . T n -
'•'fono 88. 
NOTA.—So roe j í a m a n t ó n d<' 
"bini la a las señoraf? y h-ajo de 
••üquola a los caballci-iis. En caso 
lo sn.spendcfse por el mal ü c m -
no. so o o l o b r a r á el domingo , día 
' I . a la misma bnrn . 
de docunmntos f.'.-t rilo1-- y d ü o que 
ci|nriMa j í idicndolos. En efecto, re-
r.iiúó aj Píftibó d.c M$iiú t i empo 'una 
cur ics ís ima oirí uloria y otros docu-
mpufí>9i en los one con.rtaban ciñ-
en en la y ocbo v i d o l ias aérea.s aü -
i-nnza.das por él como aviador m i l i -
tar en la. fíuerra ruroopa. 
También aco imiañaban a ia infoir 
ttów-ión fotograf ías en las qne apa-
rar ía rrtrat«.-lo con un brülantí is imo 
uniformo del Ejercito d" una nació-
na'ida/.l indeterminada. En otras fo-
ír« a,)rnocía é a ««mokint':^ y on 
otras i r ; ra lado en un ión de otros 
oojmpañe/c? stijros en o] Ei tac i lo b i -
vai-o. 
Tí-.-nbicn pres-ral<) numerosas foto-
graf ías de lá suntuosa mans ión de 
mi fa.müiia. 
Ta! exceso c1" orri-aucione^ y dv • 
mantos ¡-ara. ha--cr creer en su? 
•nai b'cs.! :o iones filé contraproducen-
te, haciendo n.acer dudas on el áni-
mo de su p ro tedor el do<-t.jv Serra 
ao. ipiien se dir igió a.i cónsul espa-
"-J r - i Hpiviera- rV'M-'índde antece-
dentes, y el cónsinl se puso en oomu-
ni/'a -ión con el ministe'a ' ' de F.c 
Lado. 
1 a l ) i r f -ci('Mi r¡enp''a| de Securi 
da.d t ra-'a-Ii) a Ma.d'"-! a vóri A "co 
ouien prf< '> dfv'.;iv:>cióii ante la Sec-
ción so-;-ia1. aTmnando (pie era. en 
efecio, pü bar'bi ( ' • iv 'c. ^•llTl \ • 
••oníiniia.-i.^' to-lo lo que hab í a dicln" 
% sais pro!ectnres. 
En D i i ' i 'bi so bi-'o un deten' 
•o o'-!¡¡dio ¿fe? las liuellas diaitalp' ' 
!f> \fifi¡ ,oip te d.-du-e que el llamado 
bfírón (Ip Aicm p« .l...h:in A<'am Wa'• 
<|:ir>M. r>'Mr;I,l (!r. ^ I ^ m l ^ g , ¡z\\\( • 
n r7" ••.••'; -• ;in! <v Hrnl'••s, re- Ja niado 
vn 4^ d... o«iq fio l-g^j por el .Tuz-
•ardo d* i r - . l v i i i ^ . j , ' ^ eoroo ajuíou de 
m de ' i lo do robo m Cual ro Vion-
T v o . f.p (•.' c ^ rv i ' - i o ('•> ar ros! a.-ión, ,.: 
•••'•mo i ' . ' N t p r l d d Tevcii, españoii. 
TStfnH^n T<u'  ( l r l ( P;do nn f i ran id^ 
d 9.'2 de nviembre ile 1P-2-I. por un 
doVilo de ( - tafa, y reclamada pu Ií' 
de rovI ndiií^ de v.rio. por o] Tuziía-
do de Caí lagena, por di^Üi. iíimbíéñ 
de estafa. 
El siijclo en (aieÑlií'm no ha noca-
do en lá DiiT-ccK.H de Seguridad quo 
s i m ó en el Tercio, antes al crup ra-
no, dijo (¡lie estuvo sil-viendo desde 
el año 102$ aO 192o; pevo ha asegir 
rado que nada, t iene que ver con el 
Adam Waiiimann, siendo su verdade-
ra y única personajlidad la de barón 
von Ai'í-o. 
Por el temor que el detenido ha 
deiuostiado cuando se le anunciaba 
que iba a ser enviado a su p a í s , se 
l legó a sosipeií'ihar (pie tenia con t ra r 
das allí g r av í s imas resiponsabllida-
des. H a b í a motivo para sospechai 
io,.piiei3 l legó a- anunciar que ani 
de consentir ser llevado a su naci' ' :- ; 
apelai-ía afli suiciddü. 
Como se' le interrogase acerca 
esos temores, t e r m i n ó dedlaran-1 • 
que eJ d í a S de noviembre de W . 
hallaba de guardia en el minis ter io 
die Negocios de Baviera, en Munich , 
en los J iKMnento i s en que era procJa-
mada la Hepi'ihi'áca, y designado pre-
aÉéttfee K u r t Eisner. EJ b a r ó n von 
Aifco d i spa ró contra. Eisner tres t i -
ros d? pistola, matándoi'.e en el mo-
mento en que iba a tomar poses ión 
de l a Presidencia. • 
F u é detenido entonces, pero con 
i avada de ailgunos amigos logró fu -
canse y pasar a Holanda, donde re-
sidió por espacio de un mes, al cabo 
leí cilfll emba rcó para lia Ar ; j i n i ina. 
En El Plata, estuvo hasta efl a ñ o 
1920. en que vino a E s p a ñ a . 
Todas estas manifr'--taciones las ha 
hecho el detenido voluntariamente 
e n c e r r á n d o s e en su neuativa por lo 
pie se refiere a ser Adam Wailmímn. 
C o n t i n ú a este extra-ño- sujeto dp-
;enalo con las d'-.bídas i>reca-udoneR 
nnientras la Pol'icía con t inúa invr-/ í :-
í a n d o algunos extremos de sus ma-. 
aifest a cion.es. 
Kásita a q u í k . r e í e r e n H a nricial 
one aparee" en ja nota oficiosa de l a 
D í r m i ó n Greofirai1 de .Sp^ruridad. Co-
mo es lógico. Ijcs p-n'odiF-ta.s han bc-
«¡ho informa-oióm. por su cuenta v va-
rios reoorf^rs se lian presentado en 
la Embajada ailemana para adquir i r 
ante; e d é n tes. 
F] embaiador. a quien intentaron 
visíf.nr. se encuentra en la aciuali* 
dad en Fupniterrabva v ño r esta óaiVÁ 
•sa no pudieron, veu'p. F.l p_Hñ ptr^On 
nal dn la Einba •.•,. t ' m i m U V . - f / , <, ir><i 
mi 'od is fas que no h a b í a allí a n Í P i ^ -
donlec. p ^ ' é que e? cierto qne e1 pre-
s i d m l " fuó ni:-e-"'i0do por el ba"<»n 
von Arco en la Tocha que el deteni-
do indi!-) 
/ \hora bien • p,.cre<J'*,n urw oops» d^s-
,.nv,.,..' nT'i n • nue dicho b a r ó n fué 
vr-idido. en unT amnis t ía nue se 
dió Tiaee cup-tm af!o^ ño r el CJobier-
no b á v n ' o v iwt! lo tanto tío estí t 
;,lc',:f,,.ji,ln e:1 tp-mf"" '7.--i1 d.etenido a 
ser reintegrado a •su pa ís . 
F- ta info- '"" ' - ión. publicada por 
' •'Unts r'•-rió'b'-os. hr despertado 
eran cnrio?.idad v se hacen sobre 
ilb n-MiiPr<.sas c í b a l a s . 
— niIN "̂v̂ VŜ  • 
N o t a s ñ e c r o í o g í c a s . 
En Sflaya ha fallecido el respeta-
ble señor don Fiancisco ü ó m e z Las* 
so, a la edad de ochemía y un a ñ o s , 
conforlada su aluna con los Santor» 
.Sacramentos y í a bendic ión a p o s t ó -
lica. 
( abalIc'iLhSo, cristiano y bueno, de 
carj íclcr atabile, bondad extremada y 
pr( i-verlaall si mpa.tia. 
Su muerte ha .sido sen t id í s ima . 
A su desconsolada respetable v iu" 
da doña Maniuella -Mazorra. api > -
dos hijos y atnibuilados distinga i ' ! ié 
famiiliares, entre quienes contao:... 
muy ca r iñosos amigos, enviamos o i 
tesliimonio sincero de nuestro pejsa-n 
por tan irreparable desgracw. 
^S^^cf^ 
Yate americano. 
Ayer m a ñ a n a cr i t ro de a i r i b i -
da en nuosh-o p ' i ép to el hermoc--) 
yate amer ica i io ' A r a " , p r o c e l e j w í 
te de V i g o . 
Perlonece el m a g n í f i c o bu'qii? 
al n i u l l i m i l l u n a r i o yanqu i M . Vup < 
derlbllt . 
H a sido obje to ia e í c e l e n l o eip • 
b a n a c i ó ñ . do la cur ios id-ul p ú -
b l i ca . 
Verificadas las operacione.s do 
carboneo y hecho el acopio de v í -
veres cons ignienles se h a r á a a 
m a r el m a g n í f i c o y ü ' c 
z 
M E D I C O 
Garg nta, Nariz y OfJo«. 
Cirugía de cabeza y cuello. 
De diez a una y de tres y medif 
a cinco. 
M E N D E Z N U f l E Z , núm. 11. 
O . C K j S W ' W J9k 
Consulta de Ií a I y de 4 a 5 
V e l a s c o T . - X . 2 6 Q 8 
M E D I C O O D O N T O L O G O 
C o n s u l l a : de 10 a 1 y de 4 a 8. 
Pqseo de Pereda, núm. 37, entresuelo 
R. Presnianes 5eñt í s ta 
P U F N T E . ¡ D U P L I C A D O . P A R L . 
AffO XtV PíJJüNfl C U B T B O E L P U E B L O C A N T A B R O 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
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URS C H O Q U E 
¡Bu el c rucero de la Quobran-
l i i d u chocaron esta lardo la ca-
in ioue la S. 2.4'58 y ej coche do la 
m i s m a mlaferícjila, n ú m e r o 2.855M 
s in que. por fo r tuna , ocur r ieson 
desgracias personales . 
L o s autos s u f r i e r o n desperfec-
tos de c o n s i d e r a c i ó n . 
D E L A Y U N T A R ! i E N T O 
No quiere ocu l t a r esta A l c a l d í a 
a sus quer idos convecinos que, 
con m o t i v o del voraz incendio ocu -
r r i d o en la tarde de anteayer, s^ 
g a s t ó una g r a n d í s i m a cant idad do 
agua, y, aun cuando del aforo 
p rac t i cado en eH d ía de ayer se-
l l a comprohado que aun existe en 
can t idad suficiente para hacer 
f ren te a cua lqu ie r cont ingencia 
que pud ie ra o c u r r i r , es noensa-
r i o que todos los abonados res-
t r i n j a n en lo posible el consumo 
p a r a ev i ta r él que esta A l c a l d í a , 
ob l igada por las c i r cuns t anHas , 
pegue a c o r t a r el s u m i n i s t r o a 
a q t i e í l o s alionados que se co'm-
prueh'e que baoen un gasto su-
jperí luo y, sobre lodo, en Ha q ü c 
sc dest ina, a usos indus t r i a l e s . 
« * * 
Con respecto a la huelga do 
panaderos, la A l c a l d í a inan i l i e s ta 
que van por 'buOn camino las ges 
t iones para l l egar a una a y e n é n -
cia, confiando que no se l i a r á es-
pe ra r esta s o l u c i ó n . 
B3EF?€AOO S E ^ A ^ A i -
E l mín-CHd.o celebrado ayer ' . jue-
ves, a pesar de Ha moles ta agua 
que ca í a , no influyó para que las 
pjlazas de ja ran de verse a n i m a -
das, ipudiondo . considerarse cóih'o 
uno de los bupnos mercados, so-
bre lodo b i plaza de G i l b é r t o Q u i -
j a n o , donde hubo' abundancia do 
todo. L o s precios, cod escasa va -
r i a c i ó n , fueron los s i iguici i tes: 
Piaza del pescado 
Abundaron la palometa , a 
pesetas k i l o ; p a n o l i g i ;& 0 iVt, .dn 
cena; mubiles. a ."j'2i) . k i l n ; bogaS' 
a peseta docena; bon i to , a 2'20 
k i l o ; congr io , a i ros pesetas k i l o , 
b a r r i o n d a , a i ' 5 0 k i l o ; besugos, 
a t res pesetas k i l o ; mui'gahOS¿ a 
S'SO pesetas docena; sardinas , a 
O'TO docenaj raya, a 0'50. k i l o ; o j i -
tos , a t res pesetas k i l o ; t a m b ó t i l 
o rape, a 1*50 k i l o , y agujas a ü '25 
una . 
Plaza do Baldomiepo Iglesias 
_̂'Mu(3bas pa r t idas do sacos de 
pa ta tas c u b r í a n esta plaza y l o s 
soportales , las que se vendieron 
desde 2-35 pesetas ar roba , por 
pa r t idas de sacos, y 2,75 pesetas 
ar roba , al de ta l l . 
Plaza de! 3 de Noviembre 
No h a b í a tantos terneros para 
v ida y muer to como los pasados 
mercados ; el precio de é s t o s c o n -
t i n ú a sobre S'TS pesetas k i l o , pa-
r a los de m u e r t o ; animalles de la 
clase do cerda, abundantes , y bue-
nas c r í a s , v e n d i é n d o s e las do V i -
t o r i a desde 100 a 150 pesetas una 
y las del ¡país , desde 50 a 7o pe-
setas una. 
A n i m a l e s de la clase lanar es-
casearon. 
Plaza de Galberto Quijano 
Muciba abundanc ia , de miercan-
c í a s hubo en esta plaza, h a c i é n -
dose impos ib l e eil t r á n s i t o poy la 
mese ta de la plaza y cal les l a t o -
rales de la m i s m a . 
Aves : T re s filas l a rgas desde la 
calle do la Es t r e l l a , de vendedo-
ras de huevos y aves y conejo-, 
l l e n a r o n aquel la calle l a t e ra l de 
l a pllaza; los" huevos se vendieron . 
Ornenos, "garant izados y del pais;!, 
a 3'75 y -i p é s e l a s docena, y los 
que numerosas miujorcs que ven -
d í a n t a m b i é n a 2'G5 pesetas do-
IWEDÍOO-DEWTISTA 
/Consulta do 10 a 1 y de ,3 a 5 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
cona, eran procedentes de p a r t i -
das l legadas a la caipital, que en 
su m a y o r í a estaban en malas con -
dic iones , lo que se e v i t a r í a si 
existiese una buena i n s p e c c i ó n . 
L o s po l los se vendie ron , peque-
ñ o s , a seis pesetas pareja , y g r a n -
des, a doce pesetas p a r ; gal los, 
desde nueve pesetas uno. 
L o s conejos, que b a h í a muchos 
y buenos, desde 2,25 pesetas uno 
a siete pesetas; patos, pareja, a 
diez p é s e l a s . 
F r u t a s : Muclms peras del p a í s , 
desde 0M0 p o s e í a s dncena; p i c s -
•cns. dosito Oí30 nésiotns dó^oi ia -
dos pesetas docena; manzanas, a 
O'SO ¡pese t a s docena; l imones a 
cua t ro ¡pe se t a s el c i en to ; c i ruelas 
dlaudias, a p e s ó l a k i l o ; grandes, 
del p a í s , a 0'GO pesetas dncena; 
[l loradas, a 020 pesetas docena. 
H o r t a l i z a s : P imieu to s para es-» 
cabe che, a i ' 75 el c i en to ; g u i n d i -
l las verdes, a- O'IO pesetas doce-
na; cebollas, desde 0'50 posolas: 
'•amn de doce, has ta una peseta. 
Pimientos para asar, verdes, a 
0'20 pesetas u i m ; (pepinil los, a 
i r 15 p e s ó l a s uno ; tonralos, a 0'50 
pesetas k i l o ; c a ñ a s frescas, a 0*75 
pesetas k i l o ; r epo l los , desde O'SO 
•losetas uno. 
Quesos: Bo la , ' d e f á b r i c a , a tres 
[losetas k i l o ; i m i l a c i ó n a Mancl io-
co, a cua t ro pesetas k i l o ; Burgos , 
resco, a 2,50 pesetas k i l o ; de Pas, 
i dos pesetas k i l o ; manteca de 
a Vega, a siole pesetas k i l o . 
Los pues tos de bara t i j a s se v i e -
•on duran te toda la m a ñ a n a muy 
•oncurr idos de compradores . 
VIÑETA DE SAB3©S EXTRAMJE-
ROS 
Hemos tenido ei| gus to de, sa-
udar en e s t o s ' d í a s a nuos l ro an-
jguo v i s i t an te , el boy m á s era i -
kente p r e b i s b o r i ^ é r a f o , el Abate 
B r e n i l , p rofesor del fus! i l .ulo de 
P a l e o n t o l o g í a Hunfár ia , do P a r í s , 
a quien a c o m p a ñ a n bis pmTeso-
ros uor teamer icanos Mrs . Henry 
F i o l d y Cbarios Knigíht , pertop.e-
c ion tes, respect ivamente , a los 
nuisoos de Chicago y Nueva York. 
Su estancia ' en é s t a ba tenido 
p l r d b j e t ó p á s á í unos d í a s al l a -
to de su an t iguo aniiigo v co ia-
eirador, don H e r m i ü o Alca lde del 
b í o , v i s i t ando a la vez las caver-
nas de la p rov inc i a , 
Se encuentra en n u W t r a ' c i u d a d 
¡•asando unos d í a s , nues t ro ós t i -
"ftwlo a m i g o don Eloy Pere i ra . 
<-írata estancia le deseamos. 
.UWA ACLA??AC5C!»PJ 
A l dar cuonla a&áv ilol íuci'C'Im 
poduc idó en la fátbrica de zapa-
il las del s e ñ o r Moileua, bien por 
¿ h e r s e t raspapelado una c u a r l i -
!.á o bien por causas a. nosot ros 
ijenas, aparece nues t ra censura 
•n la p ro t e s t a que. í f i c imos , d i -
•iigida .solamente a los bomberos 
sus d i rec tores . 
Como nues t ra i n t e n c i ó n no era 
sla, queremos hacer la n e c e s á 
••ia a c J a r a c i ó © para man i fe s t a r 
¡üe s i bien a los ind iv iduos que 
componen c i tado Cuerpo no les 
;u i tamos su par te de culpa en m 
u d u a c i ó n y resul tado, nues t ra r e -
• r o b a c i ó n iba d i r i g i d a , p r i n c i p a l -
ícente, a las auloi ' idades por no 
.-.aberles dolado dolí m a t e r i a l ne-
•esario, a que la i m p o r t a n c i a ¿Fe 
i i jestra. c iudad se hace acreedora. 
Conste a s í . 
LOS TFSIUiyFOS D E L T O R R E L A -
V E G A F . C. 
Hemos tenido o c a s i ó n de admii-
•ar en u n osGaparale de u n c é n -
' r i c o comerc io de esta loca l idad , 
uice d i m i n u í a s copas de plata que 
donadas por don Al fonso Hoyos 
ganaron b r i l l a n t e m e n t e , en é p o c a 
•eciente, los bravos equip ie rs del 
rorrei lavega F . C , lucihando con -
ra el Campios F . C , de Comi l l a s , 
en el campo de .defportes de aque-
lla loca l idad . 
Este nuevo trofeo viene a su-
mirse a los ya abundantes que en 
la v i t r i n a de su Sociedad poseen, 
ganados en buena l i d , los e n t u -
•iaslas fu tbo l i s t as t o r r e l aveguon-
ses, ' > 
LOS INDESEABLES 
Ya hemos hablado ropel ida m e n -
te de la innum.erablo cant idad de 
gente que tenemos de " h u é s p e -
des" en nues t ra c iudad , con ell 
•a51o objeto de a provee bar la p r i -
• hiera o c a s i ó n i|uo so les presente 
•ara desva l i j a r al p ró j im 'o , por lo 
que no croemos necesario volver 
a i n s i s t i r en el tema, para no 
a b u r r i r a los lectores que nos so-
p o r t a n . 
Como nosotros sabemos la exis-
tencia de ci tados ind iv iduos , lo 
saben a s imi smo los guardias m u -
nicipallcs, quienes ayer, a las ó r -
denes de su jefe, el s e ñ o r Seda-
no, se dec id ieron a dar una ba-
tida que dió el s iguiente r e s u l -
tado:, ' 
D e t e n c i ó n de Carmen V a l d é s 
i->.!ievarría, de 23 a ñ o s , sol tera , 
na tu ra l do Rev i l l a de Boba, a quien 
se la o c u p ó una pieza de tela de 
seis me t ros , do la que era p r o -
detar io el i n d u s t r i a l don L u i s 
.VIerino y que. s e ^ ú n c o n f e s i ó n de 
• a detenida, la l l evó dell comerc io 
"'sin fijarse". 
L u c i a n a Nieto H e r n á n d e z , de 25 
a ñ o s , so l tera y do nac iona l idad 
—•ógún o l l a—por tuguesa , compa-
ñ e r a on faena y artes de la a n -
'orior-, i a m b i é n por e q u i v o c a c i ó n 
y sin pagar la , se l levó o t r a pieza 
de tela, de trece met ros , del co-
mercio de don Ricardo Saiz; pero 
el s e ñ o r S e d a ñ o , d á n d o s e cuenta 
de e l lo , la detuvo momentos des-
MUés en la Plaza ¡Mayor. 
Ambas ' 'art istas '" fueron encar-
eladaa y puestas a d i s p o s i c i ó n doi 
.luzigado de p r i m e r a ins tanc ia . 
T a m b i é n fué detenida v encar-
celada. E l v i r a G a r c í a G u t i é r r e z , do 
5|í a ñ o s , v iuda , como presunta a u -
'ora de haber entregado va r io s d u -
ros falsos el pasado jueves a una 
n iu je r dedicada a la venia de aves, 
l a s á n d o s e el parte al Juzgado m u -
n i c i p a l . 
S a ñ u d o . 
ae sustituye con el higiénico F O S O 
A L F A (patentado), que no da olores 
ni necesiíu limpieza. Para informes, 
concesionarios: Lemaur y Arreaott 
do, paseo de Pereda: 28, áantandfr. 
V en Torrelavega. Paulino Canato. 
E L J E F E D E L G O B S E R N O Y E L 
¡VlfNfSTRO D E F O M E N T O S E R A N 
I N V I T A D O S A V I S I T A R E S T A 
P O B L A C I O N 
A Jiais once y media d^ l a m a ñ a n a 
de ayer tuvo kigar en eil salón de 
sasioneis d'a nuesta-o Ayuntaimiento 
una imparta.iLte reomión, bajo la 
piesidenda dal albaMie, don Casimi-
ro Mazas, y a l a que aisistieron Jos 
•caores ai'.-cald'eis de Laredo, Ampue-
ro, Limpias , Collindres, B á r c e n a . de 
Qiioero, Eisoa.lamte, Argofíos y Neja. 
Conciurrkrron taimijicn e-l pres ideí i -
te de la Fe-deración de Fabricantes 
y repreisentantes de líos Cabildos de 
los puertos inmediatos. 
En dicvha r eun ión q u e d ó noimbra-da 
una Comis ión , que se t r a s l a d a r á a 
ta. caipital en cuianto lleguen los m i -
nistros paria cefebrar al Corase jo 
anunciado, con objeto de inv i t a r al 
ffenerad' Pr imo de Rivera y ad con-
dt& de Guadiaíhoirce a vis i tar Santo-
ñ a , e s p e r á n d o s e que dichos seño re s 
apeipten y con ello se ofrezca a la 
vi l la nueva ocas ión die demostrar lo 
mucho que sabe agraidecer esta da -
se de honores. 
i Con ser este acuei-do de impo•l•tan•• 
cia grande, ladoiptóse otro de exitíra-
ordina.ria transcendencia-, relaciona-
do con la convenieneda de estas v i -
íriiliaimtos ipara en todo momento de-
fender con el mayor i n t e r é s cuantos 
asuntos afecten a esta región , y ail 
efecto, quedó designada una Comi-
sión permanente, que se e n c a r g a r á 
de reallizar lo necesario para que to-
me estado de reaüida-d este sano pro-
pós i to de los pneb-los citados, a to -
d o ^ los cuailes felicitamos por esta 
uDiión acoixlaida. 
De efectuarse lia v is i ta de los se-
Horos prcisádente del Consejo y m i -
nistro díe Fomento se .supone fun-
d id : , mente que é s t a t e n d r á lugar e! 
m^T#is o miciccilies de l a p r ó x i m a 
semana.. 
Hara comeoiza^o los preparativos 
paira que el recibimiento que se dis-
pense á estos miinm.bros del Gobier-
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LOS MhS ART STICQS 
LfíSlMÁS FERMENTES 
LOS MÁS E n Í M i C O S 
UWA R E C T I F I C A O I O N 
Dij imos en u n a de nuestras ante-
riorefi c r ó n i c a s que la grava de 
dipsliecho que se re t i r a do las obras 
que el Ayuntamiento realiza en esta 
localidad, se estaban inv i r t i endo en 
l a carretera que conduce a las cua-
dras de los s e ñ o r e s hijos de Alday . 
.Mejor infonnados, podemos decir 
hoy que no es as í , piUiestó qim esos 
residuos los han adquir ido los mon . 
'•ion,idos s e ñ o r e s para el arreglo 
de las carretieras de su finca. 
Con esto queda rectificado cuanto 
aii teriornicnte hulbiéraanos dicho. 
LA PIE RIA D E L DOMJf-ffíO 
S e r á la tercera, y a juzgar por lo 
que so oye, no ha de desmerecer en 
luida a las anteriores. 
Saipoiicmos que no h a r á fal ta Ua-
mamionto de n inguna especie. Ca-
da labrador debe sentir dentro de 
sí algo que le impulse a cont r ibui r 
al mayor éxito de este mercado de 
ganado vacuno. 
Las autoridades en este asunto na,-
da puoden hacer ya, por ahora. Con 
•elo, mucha act ividad y g ran inte-
rés salvaron los obs t ácu los que se 
mcontraron para consegTiir lo que 
•ra anhelo de todos los ganaderos 
• ílel Vaílle. Han cuin/plido, pues, y 
•on creces, su come ido. Por consi-
guiente, puesta la cosa en movimien-
to, su mis ión solo consiste en v i g i -
lar con a t enc ión l a marcha de su 
obra; 
Puede decirse que han entregado 
el negocio en manos de l a poblac ión 
ganadera que.es, precisamente, a 
quien d'e lleno le interesa l a cues-
t ión. Así , pues, de' ese elemento ga-
nadero se espera que l a feria del 
Valle llegue a alcanzar el debido es-
plendor y preponderancia a que por 
su s i t uac ión y por est; r enclavada 
en una- zona eminen t emer í l e gana-
dera tiene derecho. 
H'ntciéndonos eco de cuanto se dijo 
en la feria pasada rcíipecto a la. can_ 
tifiad cobrada por expedir certifica-
dos sanitarios, direnios boy, que 
esitos certificado8 se espiden grat is 
por el inspeciíor local de Sanidad e 
Higiene pecuarias en las oficinas 
sitas en el Matadero munic ipa l . 
Los que . a s í no se hubieran provis . 
to de ese docuimenío y lo soliciten 
en l a feria, sepan que el s eño r vete-
r i na r io «t iene derecbo a cobrar m á s 
que lo que cobró a n t e r i o r m e n t e » y 
que no hizo, n i por ahora piensa 
hacer, uso del m á x i m u n , sino que 
s e g u i r á cobraindo de u n modo con-
vencional. 
•Lo que nos parece a p r o p ó s i t o ha-
cer constar para evitar discusiones 
m á s o menos violentas. 
¿HAY D E R E C H O ? 
Creemos que n ó . Así , al menos, se 
desprcude de todos los datos que se 
nos han facili tado. Y si a s í es, si no 
hay derecho, se ha cometido una 
anbiitrariedad. 
Hace • unos d í a s r eg re só de un 
pueblo -de la provinc ia de Palencia 
una s e ñ o r a que se apeó del t ren en 
l a e s t ac ión de Bóo. Camino de su 
casa, pues habi ta en M a l i a ñ o , a l 
l legar a] sitio conocido por Puente 
de Bóo, donde como se sabe e s t á 
sierapí-e ojd avizor un empleado del 
Munic ip io , agente de arbi t r ios , fué 
in t e r rumpida en su viaje por el c i -
tado agente, que la s a l u d ó con es-
tas o parecidas palabras: 
—¿Va algo de .pago? 
—Uu cuarto de cordero. 
—¿A ver l a cesta? 
—Sí, pero es u n cuarto de corde-
ror que c o m p r é para comer en el 
viaje, asado por s u p u e s l ó , y del 
que aipenas he hecho consumo al-
guno. . 
— A ver, a ver. 
L a s e ñ o r a abre la cesta,, le ense-
ñ a el con tend ió y como ve que el 
agente se dispone a extender el re-
cibo, repl ica: 
—.Pero esto no paga, es carne ya 
condimentada y creo que se ha l l a 
exenta del pago de todo a rb i t r io 
(El empleado se queda algo per-
plejo; l a s e ñ o r a t a m b i é n , puesto que 
no e s t á m u y segura do que aquedlo 
no debe pa,gar. 
. A l fin el empleado exclama: 
—Pues debe abonarme diez cén t i -
mos. 
La s e ñ o r a , por tratarse de una 
perra gorda, se resigna a entregar 
l a cantidad. E l vigi lante l a entrega 
dos recibos de cinco cén t imos cada 
uno y en paz. 
Pero a' nosotros se nos ocurro 
preguntar. ¿ T a m b i é n las.carnes co-
dimentadas pagan onbitrios? Si es 
as í , por qué no pagan las viandas 
de los obreros que por dist int ios si-
tios a í iuyen ail t é r m i n o n iu i i i c ipa l 
cuando a t rabajar van. Nosotros to-
d a v í a no sabemos de n i n g ú n v i g i l a n , 
te que bay'a mirado q u é cantidad 
de morci l la , tocino o carne, traen 
los pucheros que in tegran las comi-
das de los jornaleros. Por eso nos 
e x t r a ñ a grandemionte que se haya 
cobrado cantidad alguna a l a seño-
r a en cues t ión . 
Y si no .es a s í ¿por q u é se cobran 
« a r b i t r a r i a m e n t e » esos arbi t r ios 
S e ñ o r alcalde: l a cosa no t i en-i 
mayormente importaucia , pero cae-
mos q u j se l ia cometido un eivor 
de bul to en la citada ocas ión ; error 
que creemos usted s a b r á corregir 
con sii acostumbrada recti tud en to 
das las cosas. 
No «oraos par t idar ios de que na-
die i n f r i n j a las disposiciones que r i -
j a n en cuanto airbitriors se refiera 
y menos apoyaremos nunca las pre-
tensiones de los que t ra ten indebi-
damente de eludir el pago de los 
g é n e r o s que a tales a rb i t r ios se ha-
llen sujetos, pero tampoco nos pa-
rece bien que se cometan impune-
memtc esas « a r b i t r a r i e d a d e s a diez 
c é n t i m o s u n a » . 
Bien es t á que paguen derechos de 
entrada aves trufadas y carnes ado 
ba'das; pero sí se sigue cobrando e1 
cordero asado, cualquier d í a se ve 
un vigi lante en r id í cu lo . 
¿Qué pasa? ¿qué no pasa? Pues e' 
pretendiente in t roductor se lo come 
allí mismo y. . . y a lo creq que pasa. 
EE corresponss! 
Se ei ie i ientra en Santander el 
e ñ o r mspoelor del BANCO HIPO-
PEO Allí O D É ESPAÑA. z 
Dir ig í rs»- a ía P L A Z A VIEJA. 4. 
. ( ígundo, 1), CAYO POMBO O d N -
TANAL ( í i iVenc iado en Derecho"!. 
P r ó x i m o a llegar de Bé lg ica vapor 
«OERES». Para pedidos a t i 
m á s antigua de Sanlander: "Sucoso 
¡••i.rt 
F í E S T A S D E S-A ASUNCION Y SAN 
R O Q U E 
No caíbe ningiún g é n e r o de dudas 
que los cayoneaes sienten un acen-
drado amor b a c í a la t i e r r a que los 
v ió nacer; s e g ú n vienen demostran-
do en todas las manifestaciones del 
bienestar y progreso. 
Sin prestar a t enc ión a lo p r i n c i -
pa l , no dtejañ tampoco en el olvido 
a lo secundario, dando con ello las 
mayores pruebas de su entusiasmo 
y constancia en el trabajo, a s í como 
del grande deseo que les impulsa a 
lanzarse en l a m á s aventurada em-
presa sin escatimar los medios ne-
cesarios hasta l legar a su realiza-
c ión . Wk. 
Las fiestas de C a y ó n h a b í a n en 
trado en un periodo de decadengif) 
t an grande que ainenazaiba con lle-
gar basia su d e s a p a r i c i ó n . E l resur 
g imiento de est-as renombradas e im-
portantes fiestas c o n s t i t u í a una ta-
rea basitaniíe difícil de l levar a cabe 
por el poco calor con que era acogí 
do cualquier proyecto encaminadf 
a darles realce e impoptancia; has-
t a que de improviso a p a r e c i ó un gru 
po de j ó v e n e s entusiastas que lie 
nos de e n e r g í a se hal laron dispue.c 
tos a tomar a su cargo la organi 
zación'-y prapaganda de cuantos ac 
tos hiubieran de celebrarse en ta, 
s e ñ a l a d o s d í a s . 
El ejemplo c u n d i ó r á p í d a m e n t í , 
u n i é n d o s e o í ros no míenos entusias 
tas cayoneses, llegando a formar u r 
gran núc l eo del que se esparan díac 
de verdadero júb i lo para, este r incór 
m o n t a ñ é s . 
Aunque por l a p remura de tiempe 
con que el p rograma fué confeccio-
nado, no dando lugar a otros feste-
jos organizados, consideramos con-
veniente dar pulblicidiad al que pro 
fusamente viene circulando en estos 
pueblos. 
Día 14.—Por la tarde, pa in idó de 
fútíbol y bailes. 
A las diez de la noche, g ran ver-
bena amenizada por piano manu-
br io , pi to y t ambor i l . 
D ía 15.—Por l a m a ñ a n a , misa so-
lemne en l a iglesia par roquia l , con 
s e r m ó n a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado y a c o n t i n u a c i ó n se j u -
g a r á n en las boleras de los Campos 
dé Sport, r e ñ i d o s enouen/tros. 
Por l a tarde, y en .los referidos 
campos, se c e l e b r a r á g ran roncería 
con par t ido de fútbol, carreras pe-
destres, bailes, etc.,'etc., en los que 
a l t e r n a r á n el piano manubrio y $ 
pi to y tambor i l . 
Por la noche verlbena m la que sf 
I q u e m a r á n vistosos fuegos ar t i f i 
c í a l e s . 
Día 16.—iSe r e p e t i r á n iguales ac, 
tos que el día a n i e r i w . 
Día 20.—Gran verbena amenizada 
por l a Banda Provinc ia l de Explo-
radores 
Por la noche, fuegos ¿ú-tificialfts 
y baile en los Campos de Sport, 
amenizados por l a ci tada Banda. 
Día 21.—Por la m a ñ a n a , a las 
diez, misa mayor en la iglesia parro-
qu i a l , a l a que a s i s t i r á l a Banda. 
Provinc ia l y e j c o u t a r á bis m á s esco-
gidas abras d'e su repertorio, a con-
t i n u a c i ó n d a r á un concierto en el 
Cempo de la Escuela. 
Por la tásate par t ido de fútbol 
y ibailes, amenizados por l a Banda 
y piano manubr io . 
Por la noche, '.'t.-mi verbena, en la 
que a l t e r n a r á n la referida Banda y 
manubrio. 
V I A J E R O S 
De M a d r i d , y para, fijar en éstai 
su residencia, han llegado don Ma^. 
nuej de la R iva y su dás t ing iuda fa-
millia. Séalles grata l a estancia entre 
•nois-otros. 
—Ha isallddo ipara Gibrailtar e,} jo* 
ven Máguedl de l a Riva , di cual em-
b a r c a r á con rumba a Fi l ipinas en 
c o m p a ñ í a de su joven pr imo Manolo. 
Lleven buen viaje. 
i—Se encuentra pasando unos días 
on é s t a e,\ joven cadete de Infanteí• 
ría dtó Totledo M a r t í n Sánchez , o-! 
cuall ha llegado do Logroño , t n don.,, 
l e pasa e/I verano. 
—Ha llegado de P a r í s el notable 
caricaturista, nuestro estimado a.mi-
do amigo don Jenaro Abín . 
—Se encuentra en Santander, par 
ra fijar su residencia en .ésta villa, 
,on Ma'recilino de Pedro y familia. 
E L P R O G R A M A D E L A S F I E S T A S 
H o y comienzan las fiestas de esta 
' i l la con. Jos siguientes actois: 
A Jas cinco de la tarde, llegada 
lie Ja B.aínda provinciall, dando co-. 
mionzo a laa fiestas. 
A las ocho, trasiado de la vene-
rada imagen de Nuestra Señora del 
Campo, en proces ión séllenme, desde 
su capil la a la i g l e s i a parroquial, 
canitándo.tC a la salida lotf tradicio-
nales «picayos», y a su llegada una 
Salive, por nu t r ido coro de edemen.. 
tos íocaútes. 
A las diez, en la plaza primeipaib 
gran verbena, durante la cuail se 
q u e m a r á una p'rec-iasísiraa colección 
de fuegos ar t i f i ciad es, alternando la 
Banda provinciail, manubrio, pito y 
tannbor. A esta misma hora, anertu-
r a de la t ó m b o l a . (Se supJica el 
manitón.) 
M a ñ a n a , d í a 13, a las ocho, alegre 
diana por la Banda. 
A lias diez y media, sollemne fun-
ción reiligio&ai, c a n t á n d o s e una gran-
diosa misa a gran orquesta por eile* 
mentos.de la Santa Iglesia Catedral 
de Santander y de Ja locaJidad. 
O c u p a r á Ja sagrada c á t e d r a d 
culto y joven sacerdote de Treceño, 
doctor don Aurelio- B a l b á s ; termi-
nada la misa, se c a n t a r á n los típicos 
«picayos». 
A las doce, concierto por la Ban-
da provinciail en eil Boulevard. 
A las cuatro, gran r o m e r í a en la 
plaza prinicipail, amenazada por La 
Banda, imanubrio, p i t o y tambor ; cu-
•añas, caiTcras de sacos, elevación 
de globos gi'otescos, etc., etc. 
A Jas 'dica, segunda vellada. con-
varí ado programa de futegos artifi-
ciales. 
D E B O L O S 
EH conour&o de bollos anunciado 
>ara ol d í a 7, en l a bolera, de Jesús 
So'berón, ha sido suspendido por no 
haiberse presentado, a l a hora, amur 
üadia, ninguna de las partidas infi-« 
criptas. 
PARA E L SEÑOR G O B E R N A D O R 
C I V I L 
Hace unos d í a s ba sido expuilsado 
le Ca.bezón, por la Gnairdia civil , 
un suieto que hk. proimovido gran 
cantidad de pendencias y escanda' 
los en esta vi l la . 
Pero cuando Ca.bezón respiraba 
•'•ranquii!oN oreyendio véanse l ibre do 
-•ste individuo, dcil que tiene conc-
rimieníto el digno delegado guber-
nat ivo, por las quejas llegadas has" 
ta ál, ayer le han vuelto a ver pa" 
sear por sus calles. 
¿ S e r á rosibiV' que esa desobedieo-.. 
eiai prevalezca>? 
E l corresponsal 
-v • 
IESIE LHEM 
F E R I A D E GANADO 
Se efeflébró ayer en Entrambasnies-
tas l a mensual feria de ganado va-
ouno. 
L a feria, en sí, carec ió de interés, 
dietalle que no nos e x t r a ñ a , máxunc 
si tenemos en cuenta que l a recor^r* 
ción de la hierba no ha t e rmmadü , 
aún en este va l l e ; y esto, realmen-
be. justiüioa eil que nuestros K ^ á M ^ 
ros no «saquen» t o d a v í a de la-s cui-
dras sus vailiosos ejemplares. 
obstante, hubo un n ú m e r o reguilar 
de tran&aiccionea, sobre todo en. 61 
ñ e r o s ; por cierto que estos últunes 
fueron pagadois a altos pilocios. 
Y . . . dioho esto, pasemos a o * r 
cosa, por no haber m á s datos q 
conisignar de l a rep-etida feaua». 
i Tiempo nos q u e d a r á de 
'-uaHúlla*. cuando .se celebren 
buena s » ! 
L O S O U E V I A J A N 
Hemos tenido el ^aoer de ¿ 
char l a mano de l a gental señonta 
Rosita Abascaü. -u „ l l c 
—Proeedentes de T a t ú a n b ™ ^ s 
gado a és t a , d e s p u é s de . . . 
deliercs miilitairos, teia ^ ^ ^ m 
vrnep Francisco G ó m e z y 01 i 
Gonzá lez . h n \¿§ 
- D e l a capital dte E ^ h ^ 
pado a Luena lal refiipetabüe^^ ^ 
llenar 
«laa 
d o ñ a Apcrinsión Abascal y su 
El correfponsal 
ciop.a sobrina Oavmen. de s0 ;vbr - K e n i c s tenich. d R"&tí> - $ 
dar a nmfistivoa buenos ^ Co-
A . c^n -vo A n ^ t a s i o L i a ñ o , ^ n 
barrubia y n.l c .onoq id í s^o f _ 
jpó-n Apti.H^To.GnJimi/.o 
-ama. ^ ^ 
oí" 
. -•ini'XO 'P' 
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ce baila en San/fcandoi" pa-sando 
,̂ tc|',,'P<)rac',;i 'a simpatiquísima y 
E L .?pñorita Pai-ita Gómez. 
-̂Hem08 tenido mucho gusto en 
I n d a r ' L u e n a aj reverendo y cui!-
f cura páiToeo de Torresandino 
'!! .¡ros), áon Alfonso Fernández. 
—Pau'a Pamplona sa;lió nuestro 
• Tn amigo Rr^ititiito Díaz . 
^ D E F U N C I O N 
jjn gcl de la. Carrera, ha. subido a.l 
'fflo, a ternipranita edad, ej nifíito 
Yale'riano Madirazo. hijo de don 
itftreelino y/ cíofía' Francisoa. , 
fpan.t() a és tos como a los demás 
. jliü¡rcs ddl .malogrado nene ffcomr 
nailnmos en el justo dolor que ex-
oeriTrcntam 
N A T A L I C I O S 
Ccm toda feíMeidad ha dado a luz 
eí¡ Entaparobasmestas un niño la es-» 
«¡fii dP' id on Eliadáo Cast.afteda. 
^F.n Bcisconorio, y también feliz-
Ijjenite. ha dado a luz una hermosa 
jifia l-a señora de don Restituto Gu-
Úévrcr.. . • • 
Ffibeidiades a ambos matrimonios. 
V E G A S 
,: Luena, l l -VIII -927 . 
e n 
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P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a . 
n i é n t i e n e r a z ó n e n e s e p l e i t o ? 
g u e z 
Esta noche, como está anunciado, 
yp i ri'e'brará íin cll .restaurant «La 
Ha.tpdn^n.a'S a las nueve y media, Cl 
banquete que en honor de nuestro 
falimtf v*rh-ft.-nn Fó'ix Tbulvííinez ha 
oraa nizndio cll Ohib que 'lleva su nom-
bre 
P t a Comisión, en vista de las nur-
vas priticionri?. ciaie se han .hecho de 
prietas f îT-a aisisrir ail aeto, ha cTeí" 
do oportuno ampüiar el núme^ro de 
prnen^ailos que primeramente había 
pensado. 
A este fin. y para que puedan prc-
vrr.-sp miiichos de Jes que las han 
sdititado. és tos podrán recogerse 
en ío.s sitios indiea.dos hasta hoy, a 
Ja. una de la tarde. 
Pódomos añadir que ail acto de es~ 
p, noche asi?itirán no pocos aficiona-
<1or de Santoña, Torrclavega y Rei-
nosa. 
PARA JARDINES 
B A N C O S . 
ESTUFAS. ETC. 
A Z U L E J O S A R T Í S T I C O S 
I D í l B i i r u S ! 
Oculista, garganta, nariz oídos. 
R A Y O S X 
Alameda primera (Casa del Gran Cine' 
ma.—ConiuUas de IO a/'y de 3 a 5 
Americana y pantalón de sport, 90 pt& 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. I 
C A S A H E R A S 
G E N E R O S T N G L E S B P . 
Samo Clara, 1 (al inita di la ARdlueio). 
le léfono 326!».—Santander 
Un n i ñ o a t r o D c í i a c o 
Con motivo de un bautizo cn 
Castro U r d í a l e s , desde el aub; 
S.-1.749, pa-piedatl d.i dun Miguel 
Zugadi y uóudjicido por el ohofei 
Ma'eo ünil>aso S a r á e h a g a , se ibaú 
arrojando confiituras p ios c ípqui 
l íos que las peoo-gía*! .¿.oíí el na 
lura l júb i lo y alborozo propio d.í 
la edad. 
E n los remolinos que la trop 1 
infant í j formaba eejsc? del coi-'lic, 
para recoger la golosina, a v a n z ó 
o! n iño de 11 a ñ o s J u l i á n Ara 
niendía Hierroj para coger- unos 
fi ianlos, y tuvo la desgracia de 
ser arrollado por e¡ co.che. 
Auxiliado i n m e d i a í a m o n t e y r e -
conocido por el f a c ü l l a t i v ü do-. 
.Arsenio Solar, se v i ó que la po-
bre criatura f^nia fracturada is 
pierna dereciha, por la parte su-
perior dej muslo. 
Su estado fué calificado de 
grave. 
B l n iño losionndo fué traslada 
lo al Hosplia-i dé dicha ciudad. 
E n el suceso intervine la guat 
'la municipal que. puso al con 
duclor de] auto, caus'-intc del a l ro -
pello, a d i s p o s i c i ó n del Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n . 
Lamentamos este accidente, di 
ciendo que con el coche parado 
y avanzando despacio p.ara ir dis 
tribueyndo los c o n í i ' c s cnti^i Los 
mu (''bachos, seguramente no hu*-
biesc ocur-rido la desgracia. 
C o r t a - c a s t a ñ o s 
Hay quien t i c e •jjenza a de 
lerminadas cosas, la' opmo 
ciertos allnien.losj sonas de ajo... 
patatas con bacalao, lentejas >; 
gac'lias. 
De esta ojeriza no sueltan l i -
brarse, por ejemplo, lo.s árboles. , 
a :pesar de ser tan bellos - y tau 
út i l e s para la vida. 
Así no tiene nada de e x t r a ñ », 
por -ejemplo, que en ténmino df 
Limpias hayan corlado dns her 
mosos c a s t a ñ o " , en la plaza d* 
llucoha, los j ó v e n e s Ilomualdo Or-
tiz, Emi l i o F e r n á n d e z v Podro 
Edi l la . 
'Si estaban o no "resentidos" 
al lá ellos. 
Ya se lo . l i fán a la aul.oridad 
munici¡>al. añfee la ciial han sido 
lenunciados. 
^Cuánto le corresponde pagar a 
don Antonio? 
E s t a pregunta que formulamos, 
figuraos que la. hacemos en San 
Pedro del Romeral, -inte el veci-
no don Antonio Rui? Ortiz Oga-
n-io. d.e 5.0 a ñ o s , casado y agr i -
c u l í o r y que se refiere a lo que 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 O 
S E 
P O N E N 
M A L O S 
L O S N I Ñ O S 
LA S & L U D y a l e g r í a de los ni-
ños depende de s u a l imenta-
ción, que debe reunir condiclo-
p88 muy f á c i l e s y s enc i l l a s , » l 
Parecer, cero que en la p r á c -
tica no las posee m á s que la 
alimento autodigestlvo, fa-
G'lita la d i g e s t i ó n de la leche, 
aumenta eu va lor nutritivo y 
S e g u r a la perfecta nutr ic ión 
^ oesarrollo dai b e b é , evitando* 
os trastornos digestivos y de 
nutrición, que suelen oca-
8 onar una a l i m e n t a c i ó n exce-
deficiente o inadecuada. 
MALTArî a, el alimento me-
dicina para n i ñ o s y e s t ó m a g o s 
delicados. 
«1 susodicho debe sahsfacer p'-^ 
.'oncepto de impuesto en el re 
parto de utilidades. 
Y él, seguramente, nos conté . - -
tará que le corresponden 20 pe • 
setas en vez de .36 que se le a s K ' 
nan. 
Y la diferencia do las 1G que 
cree don Anionio que to le co 
rresponden, ha sido causa, s e g ú n 
manifiesta el s e ñ o r seciotario dt 
aquel Ayuntamiento, don T o m á s 
C o s s í o , de que el don Antonio ha 
ya entrado " f u ñ o s o " rn el despa-
cho de don T o m á s y \e haya ain j -
nazado e insuUado al extretno de 
que alarmadís ini ío don T o m á s , pó" 
'a actitud v i ó l e n l a de. don An.to-
üoj haya tenido que sal ir preeir 
iladamente, o buen paso, a po • 
aerse en f r a n q u í a , ph'-endo au-
xilio. 
T a l la re lac ión qu? don Toma^ 
ia hecho a la Guardia ciyí i de tu 
[Ue le ha sucedido con don A n -
oniu, el cual, t.rc.siadado por U-
b e n c m é r i t a a la Casa. C c n S i s t ó r i i ' , 
expresó su aci i iud coi. negativ- . 
preiextos, f'.írmándobe de tod > 
ello el correspondiente atestado v 
•emit iéndolo al J.uzgado para, ver 
si don Antonio .está comprendido 
por su aetitud ton don T o m á s , 
en el a r t í c u l o 270 de) Código Pje • 
nal que nos es'.á rigiendo. 
So comieron cuatro o cinco duros 
de manzanas, peras » ciruelas 
Litó nomibre^ no hacen al cafeo. 
Ha sido en t é r m i n o de Quljas . 
Sal ían cuatro j ó v e n e s obreros dé! 
-abajo de las minas de lleociu 
E r a la una, hora de la comida. 
Pasaron por cerca d- una huer-
ta, les tentó la fruta que vieron 
nadui 'üa colgada de. los á r b o l e s 
y se llevaron, se conoce que p a n 
postre, de 20 a 25 Irnos, ent'e 
manzanas, poras y c ú n e l a s , se-
g ú n nos dice el p a r í e . 
T a s ó el d u e ñ o de la finca e! 
valor de la fruta y los desperfec 
os del arbolado en unas 30 pe-
setas, y los cuatro mucliuchos ha 
án la d i g e s t i ó n de la fruta "em 
• apelados". 
Jmipiando una s i erra de destroz* 
los dedos 
E n la Casa de .Socorríi íh-tc.-.'. 
ayer, cerca de las dc¿. de la. J a r 
Elija Vd. fotógrafo 
después de ver la Exposición de la 
F o t o g r a f í a J ü f J Ü Y 
i . 10 
Urge la r e p a r a c i ó n 
A las . doce de! di:' ue ayer se 
prendió fuego la chimenea (íp las 
escuelas de Numanci v 
Los 'íbombero.s v U i n t a r i o s 1$, 
166 y 97 lo extinguieron ense-
guida. 
- Pero hubo necesidad de derruir-
uno de los tubos. 
De modo que urge.. 1.a r e p a r a -
c ión del desperfecto. 
Dos n i ñ o s alcanzados por un auto 
E n la calle de Méndez N ú ñ e z , 
ayer tarde, a las cinco y media, 
el auto n ú m e r o 2.68? ae Ja m a -
Irícula de Santander que condu-
cía el m e c á n i c o J e s ú s Ruiz y 
Ruiz, a t r e p e l l ó a, los n i ñ o s E u l o • 
gio Gut iérrez R¡iiz, do 10 a ñ o s , y 
Francisco Hermosi l la G a r c ' a , de 
la misma edad, que hahita .en t i 
piso segundo ''el n ú m c i o 1 de !a 
calle de Carlos I I I . 
Bl n iño Eulogio no n e c e s i t ó 
asistencia facul la ' iva . 
E n cuanto ?! otro n i ñ o le c u -
raron en la Casa de Socorro una 
c o n t u s i ó n en la r e g i ó n e s c á p u l a 
;:í'(¡ulerda y c o n m o c i ó n cerebra.. 
-dejándole acostado, unos momen-
tos, en una de las e n f e r m e r í a o 
del establecimiento. 
E l rhólVr causante del a t r o v ? -
Ho, que fué de lenMi . ha m a n í -
restado que n-.- pudo detenerse n 
recoger al n iño ' .a l ropídíad--', po*-
que llevaba -n. el cociie un. en-
fermo de gravedad. 
E l n i ñ o Herttiosilla, p a s á a s u 
domietlio en .cuanto hubo re-. 
accionado. 
Afortunadamente, parece que 
no son importancia lae lesiona-;. 
B a ñ o contundente 
E n la zona maríMma de M a -
l iaño se bañaba el joven de l ó 
a ñ o s i Enr ique Montes Huerta-), 
diuniciliado en el n ó ñ i e r o 1.7 d-
Mcnéndez de T uai-ca. 
¡Sin duda, Enr ique , se fué a ti 
rar un "colé" o trató de pract i -
car a l g ú n otro ejercicio, e! c a s ; 
es que se dió un z e ñ o t 'trompa-
zo y r e s u l t ó con una herida cor 
tusa en la r e g i ó n na^ai. co;i he • 
matoma. y una c o n l n s i ó n en e! 
labio superior. 
F u é curado en la C a s a de So-
corro. 
L a s piedras y los chicos 
E n la r e g i ó n o.ccipital !n dje-
bpn una'pedrada al ¡üño do dio.-: 
ánps Manuel G o n z á l e z Puente, y 
L a L o t e r í a N a c i o n a l . 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e r i -
a y e i . 
ie. Pedro Humara Alonso, de 36 en la Casa de Socorro le '.avie 
ron que biicer !a "compostura" 
del desperfecto f í s i c o que le c a u -
saron. 
Tflléfonot 1B.1M y I 8 . m 
E | mejor tituado. -:- Bados país 
í ículareí . -:- Telófonot interurbt-
not en la* habitaciones. 
ñ o s , natural de Cayón, vecino ¡i 
Totero, que limpiando una s ierra 
le su propiedad se prouujo gran 
les destrozos en los dedos de a 
mano deroc'ha. 
L o s facultativos íle guardia d í 
a Casa do Socorro le curaron un • 
herida avulsiva con pérd ida de la 
primera falange del dedg índ ice 
iloVecHip, otra contusa con gran 
destrozo del dedo medio derecnn 
y herida contusa con iractura $ 
gran destrozo del dedo m e ñ i q r ? 
derecho. 
l'i'rmiinada ^ cura, p a s ó a s i 
domicilio. 
Palomita mensajera 
Otra de fiéhk aves se. nos ha 
presentado en t é r m i n o do Selaya. 
Lleva un anillo que olee: "Be" 
go. 24. 1.238.769". 
Cubre este otro, de goma en V 
que se lee: "409. Coarrolldlha*. 
E n la pata izquierda Usva la 
palomita otro anillo dt goma sin 
i n s c r i p c i ó n . 
C a s a ^e Socorro 
• busfi iarbií naca cu iarse levo-; 
eosMías : 
J o s é Mart ínez Aguirre , de It? 
a ñ o s ; heridas contusas eii amlbps 
labios. 
J o s é Gut iérrez Pérez , 33 a ñ o s ; 
herida incisa en la cara palmar 
de la mano dorec-ha. 
Josefa B a r r o z a l í o n l a ñ ó n , do 
10 a ñ o s ; contusiones erosivas ei' 
el brazo izquierdo. 
F U N D A D O E N 1M7 
1 
Establecida en el año 1178 
O&pital: 10.060.000 de pesetas 
Desembolaado: 2.500.006 pta. 
ReMTvaa: 5.450.000 pesetas,, 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Astillero, Coml-
fias, Espinosa de los Monte' 
ios, Lanestosa, Laredo, 0sor-
no, Panes, Pote*, Reinosa, 
Santo ña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Soiaros. 
F i l ia l : B A N C O D E T O R R E -
L A V E G A , Torrelavega, coa 
Sacarftales en Cabezón de la 
Sai y Molledo. 
Realisa toda clase de opera-
ciones de Banca. 
C A J A D B A H O R R O S : Dis . 
ponible a la vista, 3 por lOd 
wiual, sin limitación de oaa-
tidad, acumulándole los m-
tereaea semestralmenfce, en 
t n d« junio y diciembre de 
cada año. 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
»ujeto* a devolución ein pre-
vio aviao y a c o m p r o b a d ó s 
por lo* infceTe&ado* durants 
1m horswi, de Caja , mediantfli 
IS pT«*fi/it»ción d« loa r*» 
A r t í c u l o s 
e x c l u s i v a m en te] 
i n g l e s e s , g i • 
R Í n n l A R ^ E H M A L E S A L C A L I N A ? P A P I O A C T I V A . 
J^UMATISMO atticular, muscular, agudo y crónico. A R T R I T I S M O con 
^ Algias, ciática, lumbagos; arenillas y orinas muy uráticas y con ca-
(;arroa bronquiales, obesidad, gota y dispepsias, F L E B I T I S y V A R I C E S 
l ^ , Unitiva a.-A. ci;n a <wip!nte en la? habitaciones; afteeñSót y teléfono 
U'urK 
C a s a 
S o l o v e r a 
SASTRE DE LA 
- REAL CASA -
r 
[ B l a n c a , H . — S a n t a n d e r J 
Tsléfono 31-16 
Casa en Oijdn: Corrida, 42 
H a b i é n d o s a recibido una 
Importante partida de g é -
neros ingleses para la pre-
sante temporada, Invito a 
las personas m á s exigen-
tes en el arte de vestir, a 
examinar las extensas co-
lecciones rec ibidas del m á s 
d e p u r a d o gusto i n g l é s , 
c r e a d a s p a r a el arte 
Sart tMaL 
C u i d e u s t e d 
porque e s l a b a s e de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
Premiado con 120.000 pesetas 
10.-487.—•(.; ranada. 
Con 65.000 pesetas 
3().'J11.—León. 
Con 25.000 pesetas 
14.298.—Toledo. 
Premsadcs con 2.000 pesetas 
o0.3I2. MaUonia; 1G.-473, B i l -
bao; tí.823, J a é n ; 7.735, Córdo'ia; 
22.1)22, SAiS'TANDEH; 20.210, Se-
v i l la ; -41, Madi id; 3.538, Sevi l la; 
lag , L e ó n ; 2tí .tí ir) S a n l ú c a r la 
Mayor. 
D E C E N A 
3tí 75 5-4 3-4 56 
CENTENA 
275 5(.)2 Ü52 591 28 4 219 184 267 
685 256 293 648 /1-3 942 83 4 312 
m i 767 593 577 317 876 180 640 
J I Í 51-4 956 
MILLAR 
62 261 3'".6 352 107 165 







48-4 258 Ü89 249 536 559 
090 399 231 500 06C 879 
CCS MIL 
262 311 369 650 277 020 949 497 
519 135 893 837 6!9 CCi 222 573 
938 061 357 831 956 674 645 8; i 
211092 763 189 700 406 964 730 
830 002 861 343 178 485 120 7315 
790 331 
T R E S M I L 
437 726,665.260 251 229 282 225 
786 31 1 085 -484 85 7 968 565. tM5 
712 168 612 
104 656 452 
287 884 048 232 
458 922 
510 921 
904 515 Osa 









716 180 015 895 758 632 
357 921 970 040 169 425 09') 
578 493 923 51.5 576 192 86,9 811 
.'i42 610 006 655 
OINCO MIL 
259 122 84 4 988 229 2*7 617 
313 835 201" 026 091 163 458 
476 852 134 528 735.813 329 632 
436 975 584 872 537 89C 807 281 
907 024 389 
SEIS MIL 
703 643 970 .003 049 534 304 862 
079 498 262 337 329 634 565 21 > 
131 875 973 628 467 575 254 I J Í 
136 877. 464 342 010 519 729 73 i 
282 
SIETE MIL 
159 986 570 239 874 393 724 
170 901 388 334 *64 











•563 062 892 839 167 623 9^6 
214 964 437 943 237 752 28(-
903 830 972 976 
l l i I E 6 ! C L 1 . * D I C m i S I 
f i n e n en U%. 
M t e «Ifefeésk» «te epáe» te 
p w s t o » del masrée. bfciearia» 
•urittaMM con fechas de taUda* 
f Uesadaa de tes feucw. bfew-
aurloa de InsocMillm rmliwflíw 
dos coa puestea. Rcasfla, phasa 
f rntíb» de aa puesto oadmasá 
• «nrasyer». Cutuuo imeieM al 
^bqeio pox asm, al naviero, al 
«iWMlgiMiinifii j a tusé* el qso 
inftfa al&una rdacSán eso ts» «é-
&i •MUtthM. 
S V E N T A E N L A S K G K H f t * 
U B R E R I A S Y K I O S O O i 
m i 
se n B C E s m m 
o IW TOTiO BL I ñ U m K ' o 
E n Ift 8ucur»al (Hernán Corté», 
núracro 6), «e hacen, oxcluaáv»-
mente. Próatamo» Mpotecaxio» j 
Cuenta» de crédito, con garan-
tía de fincas; ídem de valores, 
«in l imitación de cantidad. Con 
garantía personal jhaata dos mi] 
pesetas. 
¡En la Central (Tantln, número 
1), se hacen préstamos de repas, 
alhajas y las oiperacionea del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja do Ahorros, instala-
da en la Sncursal ge abona, has-
5* mil pesetas, mayor interéa 
que en las demás Cajas localea. 
Loa intereses son 'abonadoí »«-
mestrsJ mente: en julio y «9 
rnero. 
HORAS t3t O T í C t N A 


















































































































N U E V E M I L 
934 775 3 2 5 - 8 3 0 549 
D I E Z M I L 
382 400 367 i V3 134 7'.7 
191 698 786 349 5'3i 671 
447 202 147 838 539 79 i 
198 222 5^2 
ONCE MtL 
366 817 317 518 840 722 
667 182 090 9 t Í 774 291 
494 567 096 -492 173 8:4 
DOGE MIL 
964 229 774 387 301 148 
977 073 887 9.5^ 746 290 
599 178 006 ,432 828 007 
353 060 135 356 049 
TRECE MIL 
326 838 226 655 76Q 626 
075 470 598 645 965 939 
641 406 001 740 745 292 
•545 615 6.88 538 353 
CATORCE MIL 
124 832 541 409 361 507 
887 563 215 383 980 364 
088 133 024 73 4 535 285 
457 797 41 551 3J5 103 
070 276 895 896 950 
QUINCE MIL 
110 671 613 138 729 958 
662 243 606 149 884 259 
429 326 982 743 932 583 
026 74'9 847 341 221 384 
422 381 
679 159 560 828 14$ 157 
252 586 219 881 854 355 
603 491 415 600 55 4 81U 
011 847 
DIEZ Y SIETE MIL 
838 70 7 582 4.93. 593 985 
24*6 794 961 899 418 543 
525 208 021 885 838 954 
651 422 267 022 384i 671 
578 780 207 339 293 .7J1 
DIEZ Y OCHO MIL 
280 098 619 527 507 250 
.026 921 292 401 47'6 667 
522 841 477 695 302 268 
387 174 089 044 494 633 
108 173 
DIEZ Y NUEVE MIL 
020 430 782 793 787. 341 
777 926 159 4.06 984 882 
937 070 287 054 983 470 
735 579 .693 513 715* 
VEINTE MIL 
990 955 048 714 577 557 
859 802 568 350 159 271 
418 947 832 501 697 994 
058 400 491 816 437 237 
916 714 
VEINTIUN MIL 
241 196 366 799 128 236 
373 591 796 568 181 301 
4 45 .847 235 537 550 380 
153 884 528 193 995 
VEINTIDOS MIL 
169 680 557 642 430 152 
241 587 641 313 038 937 
981 118 944 61Q 005 356 
014 100 548 138 
VEINTITRES MIL 
538 839 931 84J 392 517 
183 5>u6 974 343 5.90 172 
205 238 638 Q55' 964 086 
680 006 953 578 
VEINTICUATRO MIL 
121 156 231 612 631 33.1 
578 742 623 955 096. 224 
707 246 640 965 324 143 
759 018 373 16 J 009 07.8 
409 8-66 
VEINTICINCO MIL 
905 055 934 063 210 997 
628 926 988 035 100 801 
666 178 973 390 
VEINTISEIS MIL 
461 449 685 193 370 3G.4 
920 566 373 538 783 213 
040 775 353 
VEINTISIETE MIL 
095 518 431 339 232 0.59 
562 520 315 452 900 261 
260 427 193 
VEINTIOCMO MIL 
061 994 5 Í 0 961 872 .058 
918 572 559 437 241 028 
219 307 661 63,2 404 
262 346 8716 618 884 581 
951 411 
VEINTINUEVE MIL 
482 448 397 359 759 239 
254 549 004 911 07 0 243 
348 326 627 444 9-55 581 
139 968 255 732 948 145 
695 845 989 901 770 879 
• REINTA JVIbL 
507 617 239 388 483051 
918 054 435 5 45 738 866 
589 465 588 062 955 292' 
823 847 573. U & 421 565 
308 924 486 138 841 773 
399 302 725 059 644 405 
652 
TREINTA Y UN MIL 
329 592 816 082 .602 656 
383 525 179 792 494 637 
423 140 225 539 696 999 
389 015 560 914 983 400 
857 266 031 705 403 605 
TREINTA Y DOS MIL 
050 750 557 740 K21 662 
630 676 968 456 170 069 
0-46 439 59 4 725 136 827 
473 4 7 7 820 8 '{' 982 692 
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95 00 86 25 
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Idean d&l Norte de España, 517S 
ÍJlieietra de Viesgo, 415 y 414. 
Naviera Sota y Aznar, 910. 
Unión Resinera Española, 119. 
Unión Ifepaño'a de Explosivos, 
520,, 515, 510 y 505. 
€>ÍLitÍÁiC.K>NES 
Hidroc-iléctrica Ibérica, 5 por 100, 
1918, 83,75. 
Idem id. 6 por 100, 1923, 98;7o. 
Ahitos HornO's de Vizcaya, 5 por 
100 libre; 94,50. 
Comf'niclora Navail. 5 por 100, 
Dnran íe los meses de ag-osto y septiembre es t a rá en Santander el 
Señor inspector del Banco. Para concertar operaciones de bipote-
la , sobre fincas rús t i cas y urbanas, por el número de años quf 
se desee, y cualquier consulta que ocurra, dirigirse a D. ROBERTO 
BUSTAMANTE.—Wad Rás, 5.—Teléf. 1006. 
iiniilMwmiiiiiiBniinii Hiiiimíi IMI 111 imimil HIIIIIIIIIIWI—_ 
de Pl 7 
m m m u u m i m% 
Habitaciones y restaurant de, pri-
mer orden. Tes iodos los días, 
amenizados por distinguida or-
questa. Jueves y domingos, tes 
de moda. La orquesta, bajo ia 
dirección de! maestro Mediavilia 
ío. 
-Hsa ds primer orden.—Agua corriente^ caliente y fría en todas las habiracio 
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LA CARIDAD DE SANTANDER 
El movimiento de'l Asilo en el día 
de ayer fué el siguiente: 
Coimiclas distribiudas, 758. 
Estauciais causadias por transeuu-
tes, 17. 
Idem id. por recogidos por pc-
div, 38. 
Aftiilados existentes en eJ Estable-
cimiento, 161. 
BANDA MUNICIPAL 
Programa de ilais obras que ejecu 
tará hoy, diesde .las ocho y media : 
«El] hombi/"! aiicgi-c >, pasodoble.— 
Saíi José. 
« E ] el',! u vi o », pr eí ud i o .—Saint- &'a e n s 
«Migmm», obertura.—Thomas. 
Segunda pacte-: 




























E-la. larde, proredcnLe 
Peni, l 'aiuiiijfi. Colón \ 
de donde trae ubuiu'a^iiLe 
'.•u!Ti'.spijiui('iK'i;i y carga, 
'de Oft.jle, 
Uaioaiia. 
patiiji ' . 
llega;;; 
a huestro puerto el va[ur ingles 
•ün-üina". 
Saldi'ú ejiségp.rtta con desfijo -< 
¡.i\('r|n)ul. 
El "La Bourdounais" 
II ac i a el "pró\i m.o i u ues a trac a 
rá a míesty.os 111110110? este lra.se'-
iláiiLico franeiSi q'.'o w«i¿3 do 
Nueva York con pasaje.' 
ConUiuiiirá viaje a Eurdous. 
Situación de los buques de esta 
matrícula 
Va.poffs de Fra ne i seo (Uircí:!. 
''Magdalena R. de García" , era 
Lisboa. 
"Francisco Garc ía" , en Huelvíi 
Vapores de LUÍS l.-iaño (S. C.): 
"Cania!»ida"', en ta Laja. 
"Esles", .en New^.ort. 
"J(iS(r', en Ricve. 
"\'a p o res d e A n ge i PÓi e z: 
"Carolina E. de Pérez", en via-
p». de Port TaFoot a Huclva. 
^ r ^ j * ^ * 
vuvj 
Jl l(M 
"Kridlia 8. dé '^-rez". 
de Huclva a Vlaai'dii'gi n 
i.ia n i ) . . 
"Alfonso Pérez", en viaje üv 
Sundérland a Genova. 
Vítppréá tUe la Cumpañía San-
[£anderiuá de Navegación: 
"Peña Labrá" , en Kewpóft, 
"l ' i 'ña l l o c í u s 0 1 1 Pasajes. 
Tráfico tíei puerto 
Buques entradr.s: 
"Cabo la Piala", de Bárcéloñíi.,, 
con cai-ga general. 
"Cabo Sáérát'ír'", ríe Barcelona, 
id o 111. 
"'Ga'bo Sania Pola", de Bilba > 
ídem. 
"Aranda;", ficirüeg.ó, de Büycna. 
en' las l re. 
Despach'adiis:' 
398 kilos, do 2'7C 
'60 a i & ó ii 1 di 
Pe^c^diilia, 
a 2'-'i. 
Gaílus, 193 kilíi.í 
d kilo. 
P.i-nilo. de l'/O a l'SO el kilo! 
; Sardinas. 87 ni i Ha res do 80 •> 
V0 pcHolr!.- miliar. 
i:ruigrio. 60 kilos, de 2'75 a ?• 
-.••solas ci ki lo. 
Palomo i as, 17.6 arnobas, de 5'7'."i 
•1 5 po.-(das los 1 I y medio kilo*. 
IMoi o. t i kilos, a SPP el kilo. 
Paipard,;!. arroba:-, do ."-i 8 
O'3 los \ iiípcno ki1 
í C Í C 
••FAVOiT' 





I ' ' "AB" 
i-' WOH". 
P.rocins ii\ás liara los que nadie 
('.¡••••a lluiz. Arcos de Dóriga. 5 
-^S^-i^ífN» 
. m.odeb) ••HKCOHD". 
cíe (a " i ' i . l ' . M A " ; pesa 
rri?nós que las demás 
COfrdPiSOBADO! Y-lJOr 
doldo éspocMI es la 
resiste 400 kilos de 
Pe las bicicletas es la 
E n la segunda p l ^ . 
y¿i d¿l 5 a r i Í Q c f o . 
c a m p e o n a í o 
s a l v a j i s m o 
T'na ouadnlla die jóvenes con 
I» resalí ente en la carrem dcii <íó,i 
, i ' saiva, 
perno, hace unos días qiu; o«:tán n 
a efecto prácticas de &us 
d e 
» 
'udjc.s, turnando paira ello como 
po de sus uperaiioncs 
.pie se ciuaientran ail finai de 1 
.nuilda pbi.ya. 
Pos eje.iic-ic.ios de los cañb&s ^ 
[os (•on.sbt.e.n. por ahora, PTI ¿ ¿ 
Se cprovi.sdomui de dos o tres ki« 
'us-de «grava*. Se sitúan conyenifia, 
teinonl? y esperan a que los hññi*. 
tas tomen eil acostumbrado baño 
sed por la playa de referencia. 
Cuand'O dichos bañistas se eneiicn* 
üran cara ail sol-, les 'lanzan unaa 
mantas piedras, alguna, de las fclIfu 
'es -logra-.¡a «gracia» de- producir 
ana herida grave en la cabeza a ai-
cuna ma, 
anag^a^B-; fat-os, l á m p a r a s : 
k H x * ^ . e g y s n genera) , ta -
Vi 
¿•"•5'':fv;>-S/rV;.-í;í 
con carga ^ 
"Cabo la 
id Q¡íti. 
"i:abo l a 
id o ni. 










'as •par." 'i:.iun, en 
para Coruna. con I.a-
1a 
Ei tiempo 
'arlo ('.•] $éxyx0Wn¡¿- -V^i i lo l i -
SO.. iBiarejadilín .le) NO./ ce 
•Fado en llovizna. 
Ol.isocvalorin Cenh a!. -








España , vi^nloa ün.j' 
erc-or (•na'b-an'o v buen l ie i i ; -
L 
82 00 82 25 
32 15 82 20 
Oran HoU\ Café.RostAumni 
J U L I A N G U T 5 E H R E I 
aiAquiiia aanericaQ» OMEGA, p»rs 
ia producción del café Exprés». MA-
niveos variado». Servicio «leganí* y 
. rK»HftTno nKrr bodR.̂ . bA-nqn*^», et* 
Flato dieJ día: Cbiceken Pie. 
De unos documentos a norubre 
^ lií.IOS de ADOLFO B^ENABE. 
UX. 
vSe ruega al qun los baya, en-
oont.rado, los enlregiie en Món-
do/, NúñeZj 16. Oficinas. 
E X A L E S . —OXÍGENO. — ACETI-
LENO DISUELTO. — CARBURO 
DE CALCIO y ACCESORIOS PA 
RÁ LA SOLDADURA AUTOGENA 
Pidan precios a BONIFACIO LO-
PEZ. (Apartado núm. 189).—BILBAO 
larcas para hoy 
ni.. S'B p. ni. 
¡o.. 9'2ó p. m. 
Almotacerjía 
. i /. a v. i y n o e l p c s c a ü o: 
Lerlu?.a de pi iioío-a;-040 kilo ;. 
7o a 3'2§ o] k i lo ; de segur.-





Trn^tilántiea, 5 y 1 
(construcción); pese-
Ob/ligaíciones 
miedlo por 100 
tas 15.000. 
Idem id. especiales, 100,15; pese-
tas 5.000. 
Idem Miimis Potasa Su ria, 7 por 
100, 101,50: pesetas 4.500. . ' 
B I L B A O 
AGCIONiES 
Banco de Bilibao, 1.995. 
Banco de Vizcaya, 1.445 y 1.450. 
Banco H;ispanc--Amei'icaiio, 188. 
Fearocarríl Madrid a Zaragoza y 
Aiúcante, 506,50 y 507. 
Sancik&z 
d;e 3 o Q a ; n o ; 
!'Ü0 kilos, de ;3'?0 
kilo:;. 
1 k lio. 
Besuco., di - o a 
medio ki! 
Lo recetan los médicos de las cinco 
parles del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo coma 
más, digiere mejor y se nutra. 
curando las enfermedades del 
M 
g* db7iefi« ua agua mineral 
econósaica. aScaMa*. líliaada» 
deliciosa al paladar. CGeSra 
tas enfermedades de i m K i -
ñ c a t n , Hilada, Vejiga y £al6~ 
S l i i S ¿<5«d» 
Giub 
OePO&ITARlOe 
venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
CAUSA POR DISPARO 
En la sección única de esta Au-
dienx-ia cojnpare'ció ayer David To-
rre iSai'as, quien el 27 de niarz."- do 
1927 hizo dchs disparos de revólver 
cedit'Ca. 311 fbc: t^iano pd/Iítóco Migad 
Ctievais. 
Po.)' eisto-s hecho-s d teniento fism-l' 
se ñor Lo-ada pidiV) para eil procesa-
do J i peno de; dos' a^os, on.ee meses 
y once días de prisión correc^iionail 
y don meso? y un d+% de <?iTesto ma-
yor v lÓO ¡'osetas de multa. 
La d-fen-a. encornudada al letra-
do 'sefmr Foatedia', interesó la ab" 
POR DAÑOS 
b'n la mk-Mna sección compareció 
FouMino Páiltet-b fíuíiiérfez. rtfra rrr-
^o^er de un d'ci'ito' de daños. 
Fil sr-ñor Losada solicitó garal -eil 
rror-fi-j-ado mv.Ha de 50o pe«01 .as e in-
do'n¡iÍ7--ri''-)i n' prrjudifado de 500. 
pl .-r-,,:;;!-'-! cofini- Nieto tamldcn 
"•n'/rr-tó la absoliueión. 
POR HURTO 
Por burlar lefia TU n1 mo^tf do 
flPéM f̂éí. f-r.'iv-:aiT:'.ieron Víctor y Ju-
Ji:in OrrdeA-iüa. para quienes d fiscal 
Su -Marr-.',. d., ñ, - Hdjas, pidió 
df s mc-.r-- y im día die nrrestlo ma-
yor. 
Bj .señor Orbe, ab-oaedo de.' Esta-
do.' é'¿ (-informó con Las concusiones 
d-o1 fepal. 
•OTIK) .anteayer ^ 
con una joven de diecisiete añosi ^ 
fué aisó îtidá. en ama farmacia de iu]a 
Instión de relativa importanvia ,>„ ü 
regióñ occipiiaí. 
I No estioia ojDortiino ê l señor Vt* 
pa Laiméra que antc.s de entrosar 1 
títuilo de sdvaje a cada uno do I0.3 
do ia cuad.rilla mcncioii;id;i Ie<, 
d onortnnn i'oco'Tido su^ agentes? 
• «Santander, po-b'-nción de veranoI» 
Ea Reoedo. 
a v e r h e n e e l 
La vcrblcna que todos los año^ (¡g. 
b bra la Si";;i.cda.d do Tennis 1 y que 
l'ájn .'s éxitos tiene ganados, debido 
a su brillante organización, se cele 
brará d sábajdo 20 del comente 
mes. 
La. (H."misión (o-ganizadora está 
• ii ¡i'.sra a que d esplendor de la 
fiesta íiupo.ic al de otros años ca 
.lo do adorno di© campo y ol^os de" 
talles interaoTcs. haciendo un m.tp 
.líelo grande sin respetar les muchos 
gastos que originan. Claao está que 
'o do esito no. resu/ltarúi si nos llega-
ra a failtar ese gnipo de- precdcskli-
des que con d cMsico mantón han 
sabido dar siempre a la fiesta un 
espilemlor rnsrus/titm'bíe, y con ell'.s 
con/ba.mos, porque no puede haber 
una que en doce meses pueda olvr 
dajr el rato tan agradablle que se 
paoa en esta verbena, d.e la cual ca 
días SIK.-SÍVOS daremos más detall^ 
6. 
^s^s^s*^ ^ 
Los concier tos en e l Sardinero 
HaK» deBd* Mis t«efc» «á i f loo át» r©b*jA 
encargo i. 
Tnjfl rctrafeoj par* í^aapiit* o kilométTÍ«o...a» a p«ii>ttó 
8ei» poat*.lcs, bien h«ch*i> 
AoipiliRcionea, ©í!.t>®oialidad d« IÍÉ O, 
Superioie» Gl^ografí*», Kraa Eova<¡ít¿v 
^erc^iin-n dlti Sautuota, 2. (Ps.l&cio 
SANTANDER 
e s n o c t u r n o s y 
d i u r n o s e n l a 
t e r r a z a d e H a p r i m e -
r a p l a y a . 
Se entrevistaron ayer d aJcalde 
señor Vega Lamerá y d presidente 
de Ja Reail Sociedad de Amigos ¿4 
Sñirdinero; don Eduardo Pérez del 
Mcóino Herrera, llegando a un acuei| 
do en cuanto se rdacíona con l ^ 
(.(..ni. ic-rlvi-s de ik banda del reginiicn-
bo de Vnilcncia. 
Se convino en dar, durante la s6* 
mana, itres diurnos y tres noctur-
na Í>, todos dios en la terraza de k 
primera playa. 
SE TRASPASA una confitería 
y sucursal si conviniera, por 
dedicarse su dueño a otros ne 
gocios. Informes en Reinosa, 
Francisco del Brío. 
ESCUELAS, PAPELERIAS.— 
Para adquirir libros rayados, 
cuadernos escolares no hay co-
mo la "Tipografía del Dueso». 
CASA particular, con buenas 
habitaciones familiares, cuarto 
de baño, desea f ano lia de ve-
raneantes.—Razón : Daoiz y 
Vdarde, 19, segundo derecha. 
VENDO prime* piso céntrico, 
soileado, llave manó, por ausen-
tarme.—Razón: Florida, 2, pri-
mero derecha. 
SE VENDEN pisos amplios 
para familia numerosa, sol to-
do e] día. Informarán : Cádiz 3. 
RAO SO, ixieiajt «nslt»», ftlts 
vecen. B&tsrí&ft, lámp&r&s T«-
m s marcjwi. Sl«p^opr« WMWÍÍ 
auwmu. J&lix Ostaga» B-arflO», 
náznero 1. 
PERDIDA—-En e] trayecto de 
Silbares a Santofia se ha extra-
viado Qia funda, de la capota de 
un autocairs. Se gra.tülcará a la 
pp)-son.a que la entregue en las 
oííHnas de Cantabria -Cars, 
Paseo de Pereda, número 29, 
cntreaiip.jo. 
g Cruceros de! vapor REINA M m CRISTINA | 
| V a p o r d e l u j o - O r q u e s t a C i r o ' s , d e P a r í s - P i e s -
1 t a s - J u e g o s . - P í s c i n a . - C o m i d a a l a A m e r i c a n a . 
| S a l i d a de S a n t a n d e r , e l d í a 24 de a g o s t o . 
, L l e g a d a a S o u t h a m t o n , e l d í a m . 
P R E C I O S E N P R I M E R A C L A S E 
D e S a n t a n d e r a S o u t h a m t o n , desde 175 pesetas . 
EN GIJON ^ v j d e o se al- PARA LAS G A L L 5 N A S 
quila panadería, horno girato-
rio y camioneta para el repar-
to. Facilidades pago. Informes, 
Rincón «La Euscalduna». 
TRASPASO industria, propia 
para administrarse por seño-
ra?., produce 40 por 1ÜÜ capital 
a invertir, demostrada utilidad 
señalada antes hacer contrato 
venta. Informes esta Admón. 
| E l v a p o r R E I N A M A R I A C R I S T I N A s a l d r á 
de S o n t h a m t o n c o n d e s t i n o a S a n t a n d e r los d í a s 
13 de agos to 
27 de í d e m , y 
c o n de s t i no a Pasajes e l 10 de s e p t i e m b r e ( sa lvo 
c o n t i n g e n c i a s ) . 
m P a r a b i l l e t e s de r e g r e s o d i r i g i r s e a T H E 2 
© S P A N 1 S H T R A V E L B U R E A U , 87, R e g e n t g 
€5 S t r e e t . — L o n d o n W , y e n S a n t a n d e r , a los á E - m 
f N O R E B H I J O D E A N G E L P E R E Z Y.C .a , Paseo © 
f de P e r e d a , 3 6 . - - T e l é f o n o 2363. © 
CLINICA dental económica. 
Dentaduras en oro y cauchú. 
Extracciones, empastes, pre^ 
cios baratos. Méndez Nfiñez, 4. 
l ni i •••««••••¡•ii.iiiila • MM 
CASERIO.—Hace falta matri-
monio sin hijns, para cuidar 
vacas lecheras próximo Torre* 
lavega.—Informarán : Torrela-
vega, Consolación, 8. 
INTERESA A USTED, si tie-
ae que empapp.lar alsuna habi-
tación, no comprar sin ver an-
tjss d inmenso surtido, los pre-
ciosos dibujos, moderniatas y 
ios baratísimos precios a que 
vendo log papeles pintados, en 
mi alrnacíin de la Alameda Pri-
m^rji, núnioro 14, teléfono 3167. 
VALERIANO ALONSO. Dro. 
guería y perfumería. 
VENDO pi«o, Hav» en mano, 
r«cicntement« reformado, hm-
IM vkt&a, «.000 pe*eu«, iiur 
«'C# ^0 ^TO JTJiW'f». 
«AvioP.ina Rojo>, pars &nS^ 
medades y poner rauch' 
Farmacias, droguerías, UM 
fraaco. Pérei Molino y Díw 
F. Calvo. 
PROFESOP de inglés y Fran-
cés. Métodos prácticos. Prepa-
ración exámenes septiembre 
Bacbülcr, Cormercio, NorniH1.. 
Precios módicos.—Blanca, 40, 
tercero. 1 
LA CASA mejor surtida de hi 
»utería y artículos de recuerdo 
y capricho, es fiin duda alguna 
«La MATÍ , Atarazanas, l . Con 
¿caamente se reciben noveda-
des. Grandiosa sección de O.ftfi. 
8E VgNOE PüPEl V E H 
3 1 A i a U í i ^ d ^ i n 
iftz tmi,t* Oo'lí ÍÍO ' 
•tro ¡ sarai©.—luiorm*..-' 
ALGÜttÓ amueblados, piŝ  
{.-ande moderno y otrot 
.ueíin» económico*; céntfficot 
R<í*il!a, Dóotbr Madrado, i . 
R E 
ti» reforma y vuelven lud» 
«c de prenda* 
(hechura Aaotra) 
ai fio». Precios 
8. Mo?*4, IÍ , a.» 
para caballero t 
©oanaaMo poi las Compnif as do h 
^®r*» do España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense ». Vífo, da Salamanca a ia frontera pof-= 
(teguesa, otras Empresas de íerrocarriles y traavlss 
(fe vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas d« Na^ 
rogación., aacionales y extranjeras. Declarados si" 
asilares 1̂ Cardiff por ei Almirantazgo pOrtuge49j 
Carbonea de yapoin».—Aí*nudo8parafr«guaL3.—Aglo-
«¡¡•ra-Jos.—Para ceatvos nií-talüi ¿ÍCDJ y domésticoa. 
SAGANBE ¡PEDIDO» A LA SOGIKDAÍB 
¡SUJLLSHA ,15 SB» A O t. Aj - B A H C E í. O N ^ 
IPsiíaye, 5, Barcelona,, ® a sai agente es MADRIDj 
ion Rftmón Topete, Alíoasc¡ X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compsv 
^a.—GIJÓN Y AVILÉS, Agentes da la Socieda¿l 
Maiíera Española»-—VALENCIA, don Rafael T«n^ 
Para círoB Infernas y »»?«sios A SSS •ficlaaa «• !B 
m m s s M A m M U Z & M M A M S ^ A M ' ^ E ^ 
Comidas económicas 
m m n n m t m bi 
En tres días extirpa w^' 
mente callos v durezas, ojos « 
gallo y juanetes el patentaa • 
UNGÜENTO MAGICU 
Rechazad las imitaciones-




Puerto, plaza San 
fonso, 5.—MADRID-
Por correo, 2 peseta^^ ^ 
POR DIEZ PESETAS 
MES publicaanofl un 
diario, fijo, de qui»«* ^ 
brM. es cata sección 
COLOCACIONES ** f ^ f i 
tran pronto enunciár.au 
esta sección. De ig"»1 J r efr 
se hallan empleados P»w 
riña* 
OE AGOSTO DE 1927 h m XÍV.-PAfílNA S I E T E 
E n d irecta , S A N T A N D E R - U N O U E R A . — E n directa , S A N T A N D E R — R E í N O S A J • impues to ú n i c o : 90 p e s e t a s al a ñ o . 
r m c o n - - c o n v e n c e r á 
t m £ A OÍS COSA ^ M E J g C l • "ESPAGWE», E L 22 D E JULIO, 
"CUBA", E L 22 D.E AGOSTO. 
u A L I O m O X I I I »1 ^ *goiffc», OEISTOBAL COLO» «.1 4 aoriembra, :?> 
OSIfíTOBAL OOLOJS isd BX aojjtóemM». ALFONSO XÍII «i S« norieKibr®, S 
jaiLFONSO 2111 •! IB ^ a b r « , Oaí^l'OBAL OOLON «i 19 dacMD&r». W 
RééaitieKáo ipaa»je?oa Se todaa «JAAM y «Kf̂ Ay «fia á«B«k« ft HA BAJÍA y YSRAOEüE 
~~et é e CAamaroiea d« «uatro íáierM y «ornadore« ¡j*.^ MfújpwaAta^ 
P£e«s!f riel pssa}» «n tercsws ©kea crdlirMir!*: 
f »»» Eafem» í; Fias. H¡¿R ia,9R ¿e mi5«i«*j)OS, SPotíS, S81,«. 
E í ® F ^ O R Q U E Q U I O T E ! 
CURACION SEQüSA CON E L 
recetado por los módicos 
más eminentes para curar E P I L E P -XA, 
HISTERISMO NEURALGIAS R E B E L D E S 
PALPITACIONES, INSOMNIO, PÉRDIDA D E M8MORIA, 
áPOPLEGJA, DBSVANEOTMT^^QS, etc., etc. 
21 Í\Í béosío rapcf © W ^ V J L 
4 de sepíieusísre -
9 u OGíaSre -
tí&uimdo uta G A N A L D E P A N A M A a Crhtóbel 
l®si6nh Batbm ( F a m m á ) , ®aUaot Moliendo, 
irlcfl, i^iiá^ü». Antc^ganm, Vaiparafaa a oftw 
pissnés de Bsvú. Sh&e a Ámérim ^mti'&l 
F S S S I O m 8.* CLA^B PARA HABABSis 
Satos buques disponen da samarotos, salón-mnm 
dar v ampüm cubiertas de paseo pora ¡es píseo/eíti" 
é* tercera citóse. 
Para mda informes dirigirse a BUS agemsi 
en SANTANDER 
Paseo de Pereda, RS&PÍ. g.~taléf. 3*44*. 







Es ta ü n t u m es i n o f e n s i v a e f i iáién.3ca. n o c o n t i e n e n i t r a t o de plasa y se 
usa s i n n e c e s i d a d d e p r e p a r a c i ó n a l g u n a ; n i s i q u i e r a debe l a v a r s e 
e l c a b e l l o n i a n t e s n i d e s p u é s d e l a a p l i c a c i ó n . L e F l o r á s O r o 
c o n s e r v a e! c o l o r p r i m i t i v o d e l c a b e l l o , y a sea n e g r o o c a s í a ñ o , y 
o i m c a t o m a e l c o l o r n e g r o e x a g e r a d o d e o t r a s t i n t u r a , q u e eo wez 
de d i s i m u l a r r i d i c u l i z a n . S u a p l i c a c i ó n es t a n t á c ü y c ó m o d a , q u e 
« a o s o l o se bas ta , p o r í o q u e . s í se q u i e r e , l a p e r s o n a m6s i n t i m a 
í f t n o r a e l a r t i f i c i a L a F l o r d e O r o n o caancha e l c u t i s n i e n s u c i a 
í a r o p a . C o n e l u s o d e es ta a g u a se c u r a l a c a s p a , t o n i f i c a » y 
^ ^ o r i z a l a s r a i c e s d e l c a b e l l o y e v i t a t o d a s sus e n t e r m & d a d e a * 
Trabajando en su pro-
pio domiei'io puede us-
ted con la célebre má-
quina para hacer me-
dias, oalcetines y de-
más artículos de punto, 
«Diamant - Weinhagen». 
Hay millares trabajando 
en toda España. Ense-
ñanza completa en San-
tander. 
GUSTAVO WERNHA-
GEN Y COMP. 
Bnrcelomu Apdo.. 521. 
Gran depástáo de ag«-
jíio par» cualquier mar-
oa de máquinas de pun-
to.—Reparaciones. 
Y OTRAS PMQÜiiáAS PARA 
TRABAJAR ARTICULOS DE 
CHAPA Y PíRA FABRIGÁñ 
ENVASES Oc HOJALATA 
A R C A S lílVISIBLES 
Empotrada el arca en \a,\ 
pared, ésta queda ¡isa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
Apartado 185, Bitbeíú 
Fábricat ¿* laHar, bi*el»í | 
rettauritr toda cla*« luna*, 
espejea de la« formaí y medi-
á¿& que a» deae«. Cuadros 
g-rabadoa 7 molduras dtl pa^ 
7 extranjera*.. 
D«*paebe; Amós de EfcatiRlC] 
f. Fábrica; Ceevsmtis. Gi, 1 ^ 
98e«r¿ i 0 . f l . 
B A S C U L A S 
d a " t o d a s CÍGSCLS 
t > a j a r \ z a : s : d'<¿ ' 
p r c o i / í o r -
A r c a y ú a r á 
T E L E F Ó N Ó i ¿ 4 Q ' 
ilficluidQ Impuestos) 
Pam Biaban^. Para Veraorui 
Ptas. Ct». Ptas. C t ^ 
Eií feJ •GÜBA".. . . , . i . í , .^. . . i . .r .c . . , . .oí . . . . . . . .J 54i,65 5 8 M 0 
E n los demá'Si buqueü ds la Gompañía 551,65 594,90 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA. EN PRIMERA Y SEGUN-
DA GLASE, A FAMILIAS D E T R E S O MAS PASAJES ENTEROS, COMPA-
ÑIAS D E TEATRO, TOREROS, PELOTARIS, FUNGIONABIOS ESPAÑOLES 
Y SUS FAMILIAS. COMUNIDADES RELIGIOSAS Y EN LOS B I L L E T E S DH 
IDA ¡Y ¡VUELTA. 
Estos 'hermosos iuques disponen (2¡e camarotes de 2, 4, 5 y 5 literas ooíí 
lavabos de agua corriente, amplios salones y comedores con servi-oio de 
camareros y cocineros españoles p.S'ía los señores paaaj&roji de lereern 
ordinaria. 
Para reserva de pasaje y carga;,'oiialquieT Informe que tnforese- a Io« 
pasajeros para Habana y yeracruz y detalles de todos los eervicios de 
í^sta Compañía, dirigirle a los Gonsi.smatarios en Santander, pfeñorea y i A S 
BIJOS, pas-eo de Peredja, 25. fraj©a Bfcléfono 10-58. 
Horquilla delantera doble, patentada e irrompible. 
R e p r e s e n t a n t e 
:-: g e n e r a l : - : 
C a l d e r ó n , 2 3 
S A N T A N D E R 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
G o m p a n í a de S e g u r o s 
c o n t r a i n c e n d i o s , 
A c c i d e n t e s y M a r í t i m o s I 
F U N D A D A E N 1797 
C O M P A A i A D E S E G U R O S 
S 0 5 R E L A V I D A 
FUNDADA E N 1882 
U n a de las m á s importantes 
del mundo entero 
Delegados para el Norte de E s p a ñ a : 
O f i c i n a s : G a s í e l a r , n ú m e r o 1, t e l é f o n o 17-29 
coa grasa «CEtaja ai bicarbonato m teéos BKB 
onoto—Cafe'0,50 t̂s0 Si«ar1»oaate ds som m&Uglmsñ .* 
m gi3eero=2oslffito «te cal és CREOSOTA&.o'iMwiSQa 
catarro cróaicoa, broaqustls y debilidad gamss&í 
1 ® « 6 ® » 3 ,S ei p ® s © 
(ha 
i i a s a 
mi VSÍÍSIÍÍ sai Oaa ^rSaotvo&os 8a»a&a®afflo (M 
MADRID: Claudio Goello, i08. BARCELONA, Buenos Aires 
totmúk úe la provincia 
I 3 I A R X O O m A F I C O E J E S X J ^ . m A l S T A I S i ^ 
VIDAS PINTORESCAS DE ESPAÑA 
¿ Q u i é n puede pensar que este 
s e ñ o r enleviLado, de respetable y 
senatorial barba, tan solemne, tan 
circunspecto pueda ser ell f u n á m -
bulo míis gracioso, el hombre de 
menos seriedad del mundo? Y, sin 
em'bargo, as í es. L a postal que r e -
producimos nos da la ú l t ima ' pos-
se" de Franc i sco Painmarcs . " E l 
Marino", un péfcsqnaje q u i n t e r í a -
no que h a , sido en este mando 
todo: aviador, agitador poriliro, 
torero, c a p i t á n de bai'i;o,,.cómico... 
Y que ahora, en el mimito actual, 
sin que podamos responder del 
m a ñ a n a incierto, es probo y digno 
funcionario deil Municipio de Se-
v i l la . 
A los que hayan visto a Pa lo -
mares vertido de torero o con ol 
sudeste y la ropfe de aguas, q eon 
pelliza de cuero de aviador, les 
c o s t a r á trabajo reconocer en la 
f o t o g r a f í a al aventurero que tan-
tas veces rodé por las columnas 
de los p e r i ó d i c o s . A nosotros tam-
bién nos c o s t ó mincho trabajo re-
conocerle y, no le i m b i é r a m o s r e -
conocido, si la postail no viniese 
respaldada con un a u t ó g r a f o que 
dice: "Gomo recuerdo de una j o r -
nada de imborrable memoria en 
Sevil la. Su c o m p a ñ e r o , P A L O M A -
ÍIES." 
Conocimos a Palomares el año 
ipasado en una tarde de agosto y 
toros, en Sevilla, en que se suda-
ba tinta y se ma'scaba andalucis-
mo hecho pasta en el aire. F u é 
en el patio del Hotel P a r í s , el ho-
tel en que se. estaba vistiendo pa-
r a sallir a torear Rafael Gómez , 
" E l Gallo", rec ién llegado de A m é -
r ica , d e s p u é s de larga ausencia, y, 
que por eso mismo; acordonaba 
la P o l i c í a para impedir que lo in -
vadiese la multitud, ansiosa de to-
car como si se tratase de una r e -
l iquia, ta seda del traje del "cal -
vo". 
0 hotel estaba, a d e m á s , lleno 
de s e ñ o r a s inglesas, esas i n t r é p i -
das s e ñ o r a s inglesas que recorren 
el mundo sin m&s amparo que el 
"Baedecker". E l patio del hotel es-
taba circundado como por u n í ce-
nefa, por una l ínea de balconci-
llos. L a s inglesas se asomaban a 
estos balconcillos, esclavas de ali-
go que excitaba su i n t e r é s en el 
patio: este algo era Palomares, 
" E l Marino", en p o s e s i ó n de su 
papel de gracioso del pueblo que 
no daba paz a la lengua, mante-
niendo al concurso cosimopolita y 
hetero igéneo en una constante h i -
llaridad. E r a bizarro el efecto que 
b a c í a aquel s e ñ o r de harba espe-
sa, vestido de blanco, con el as -
pecto m á s respetable del mundo, 
mucho m á s solemne que Ramiro 
de Maeztu, diciendo c l iuscadaá a 
c a ñ o libre. 
Desde aquel día nos hicirííps 
amigos de Palomares, tan amigos 
que no pasa semana sin que re-
cibamos carta suya de Sevilla. C a -
da una de estas ca i tas es un poe-
ma de andalucismo quinteriano: 
es una escena de s a í n e t e , una tu-
farada de la calle de T e t u á n c de 
la calle de Sierpes que se mete 
en nosotros y que a v e n í a nuestra 
m e l a n c o l í a , i Grac ias , Palomares, 
por esos abanicazos rel'rigerado-
?es. . . ! 
Palomares , " E l Marino", nos es-
cribe con cualquier pretexto: unas 
veces para recomendamos a "un1 
hijo suyo, qaie es marino y torero 
oomo él. A este p r o p ó s i t o dice co-
sas njuy divertidas: "Como los 
personajes de Ihson—nos cuen-
ta—, vuelvo a vivir de nuevo mi 
vida en la vida de mis hijos. T e n -
go a uno aviador en Africa, y me 
lo tiran de arriba abajo; a otro 
en Sevilla, y a é s te me lo tiran de 
abajo arriba. ¡Toda la familia en 
el aire!" 
Recientemente ha reailizado una 
nueva h a z a ñ a . No conI-Mito con 
haber matado toros, con haber dome-
ñado las nubes, con haber sojuzga-
do las olas y con haber fanati -
zado a las muchedumbres. Pa lo -
maros ha acometido y realizado 
una empresa ra'ás ardua: a r r a n -
car una vida del pat íbulo , y no 
una vida cualquiera, sino la de 
un teniente ing l é s condenado a 
muerte en Gibraltar. He aquí c ó -
^no él mismo nos da cuciil;< de'l 
hecho en su gracioso g é n e r o epis-
tolar: 
"Mi querido amigo y comnafie-
ro ; lio b grado el lit.ini'c m á s 
grande, que "Limberg" queda en 
[Híñales. E l indulto del teniente 
"Dufíl ld", condenado a muerte en 
Gibraltar por dar muerte a su co-
ronel. 
Me he valido de miles medios. 
Teilegráficns para los Reyes b r i t á -
nieds y los e spáñbres ( b u é á p e d e s 
des de L o n d r e s ) , del duque de York, 
del pr ínc ipe de ( ¡ a l e s , de todos 
los m'ediOs que, en mi locura de 
salvar a un amigo, me prestaban 
los medios, ya que por la Prensa 
me serv ía de levantar la cruzada 
Palomares , d e s p u é s de torrar ía 
alternativa de empleado del 
Ayuntamionto. 
emprendida (ya a usted le momb' 
un art ícni lo) . [Lo he logrado! ¡Yi 
he vencido al verdugo de Gibral -
tar, s a c á n d o l e su presa con nv 
r.iluma! 
Gibraltar es la .pro longac ión de 
mí I ierra, si de Invbo es ingesa 
por o c u p a c i ó n , su alma es anda-
luza, y sien le los sentimientos de 
lodo lo que es su cuerpo. Mi ale-
gr ía es grande. "Salivar la vida 
de un oficial que sttKé que le es-
liera la mueiie"._ eso .es indes-
criptible. Los medios son f a n t á s -
t lóós . He puesto a todo el mundr 
en t e n s i ó n de nervios y ha dado 
él resollado apetecido. Espero, ya 
que su pluma es amiga y los Re-
yes son sus h u é s p e d e s , me dedi-
que unas l íneas ipara que vean lo 
que la Prensa hace, salva lia vida 
de sus semejantes, y . todos nos 
vanaft-loriamos, los sacerdotes 
a n ó n i m o s de ese ministerio quo se 
l lama Prensa, al menos yo, que 
soy el m á s humilde, pero el que 
m á s ha bafallado. 
E n P a r í s , con Bonafoux, con 
Lapuya, con Gómez Garril lO, con 
Pélíx Azati y el genial Eduardo 
Zam^coiSi he hmhado en aquella 
pléyade de s o ñ a d o r e s . Así que aun 
md pilunia a tiempo hace como el 
Vesubio su a p a r i c i ó n : pero pluma, 
no de ganso, sino de cisne, que 
'•ni/a el lodazal de la, vida, sin 
manchar su plumaje. 
Espero que ustedes, que son 
amigos, se enteren quo existo un 
hombre en Sevilla que les ama y 
les agradece en su alma agarena 
ia bondad crist iana de haber sido 
intériprete de haber salvado la v i -
la a un hombre. Un n iño , oficial 
dcll brillante E j é r c i t o ing lé s , que 
en un 10010,0111o de locura come-
tió un delito. He recordado las 
máximias del Crucificado escritas 
en la Arena lince veinte siglos. 
¡Aun no se han borrado! 
Espero una crón ica vuestra, 
querido s e ñ o r Río; ya veis que mi 
gratitud a los Heves es mi deseo, 
y quiero srais in térpre te que a 
La con^iíacítón roMntisa, 
F u é en el estreno de " H e r n a -
ni", de Víctor l í u g o . E l jete de 
IOS ron.iuraiios ora e! n r e c i o s i s í a 
Teófi lo ( iaul ier. y la palabra m á -
gica, que había de producir el a ta-
que, "hierro". Todo sa l ió a pedir 
(Je lioca. Al conjuro de tal pala-
bra, se ganó_ r-i cón ibate , Jcónno so 
ha ganado hoy el de |íi s u p r e s i ó n 
de las complicaciones olorosas del 
sudor con otra: la ilocjón h i g i é -
nica "Sudora;-". única orr-miada 
pr los m é d i c o s . No mam-ha. P r e -
rio. S'éÓ. Fal ir i inda por ^ íora l ia , 
•-•eadrorn del supremo Jabón " F l o -
.•es d;! C a n x o " , 
su o í d o s llegue mí agradecimiento 
de ser in térpre te cerca de los Re -
yes b r i t á n i c o s del perdón conse-
guido del condenado a muerte. 
Tengo una gran complacem-ia 
que s e á i s mi portavoz . y el del 
puebilo de Sevilla, encarnado en 
mí; 
Mil gracias y -mil abrazos dé 
gratitud y sabe lo es quien s iem-
pre será su buen am/igo. F R A N -
CISCO P A L O M A R E S . " 
DirícilmcMÍe en ta vida e s p a ñ o -
la del siglo XIX en que lo pinto-, 
ré sco se ha dado de manera tan 
acusada, habrá habido nada m á s 
pintoresco que la vida de este 
Hombre verdaderamente, represen-
tai ¡vo (pie ha vivido de los mo-
dos m á s ""absurdos y m á s arr i e s -
gados y CU broma siempre, porque 
oda su '-iencia de, \ i v i r . la que le 
ha pei-miiido llegar a viejo tan 
orondo y tan satisfecho, como 
puede verse en .<ií retrato, es no 
haber dado imporCnncia a nada. 
Pailomlares nos podía que h i c i é s e -
mos un articulo de su ú l t ima 
proeza. E l a r t í c u l o e s t á hecho ya: 
pero sobre su vida, que es la ma-
.or proeza, y. desde luego, la m á s 
-fraciosa. 
J A G K . 
•^^v^N/Nv 
L a f ú - s t a de l o s t o r o s 
E l « G a ü o » d a u n 
a p r e c i a b l e m i t i n e n 
H u e s c a . 
H U E S C A , 11.—Se ha ceLebrado ía 
ámincdada corrida, can cinco toras 
die Anitonio Martín y uno de Santa 
Codoma, para los diestros Gallo, Vi-
llailta y Fuentes Bejarana. 
E n el primera, GaJla dio unaS 
cuantas verónicas, muy vaJiente. Hi-
zo una fajena superior y arreó una 
e-stocada pescuecera. 
Villalita, en ed segundo, toreó sin 
fucámiento; dio un pinchazo bueno 
y una estocada caída. 
Fuente® Bej aran o estuvo superior 
en e} tercero. Bien con la muleta, 
haciendo una pran faena., terminan-
do con tres pinchazos y estocada 
certera. 
E n e] cuaerto, Gallo dio el mitin, 
'leuo de pánico y daoido espantadas 
continuamente. 
VillaJta, en el quinto, estuvo bien 
con el capote, pero hizo Juego una 
''üpna deseonfiadki y acabó con el bi-
cho de una ladeada y un descabello. 
Fuentes Bejarano, en el sexto y 
últdmo. toreó bien y con valentía, 
acabando con media estocada, una 
entera y un descabello. 
N O V I L L A D A N O C T U R N A 
M A D R I D , 11.—Se ha ceíebrado la 
•novillada nocturna anunciada, asis-
tiendo Gitanillo, repuesto de sua 
Vieridas, acompafíado de .la Paquita 
Escribano. 
Se lidiaron unos becerros por 
Ohadots, que no gustaron. 
Los rejoneadores, hermanos Cañe-
ro, fueran muy aplaudidos. 
El' novillero Vicente Salamanca 
mató das novillos eon valentía, sien-
do volteado aparatosamente y reci-
biendo a-lpunos varetazos. 
B A R R E R A T O M A R A L A A L T E R -
N A T I V A A P R I M E R O S D E NO. 
V l E M B R E 
M A L A G A , 11.—EH1 valiente novi-
llero Barrera avanza rapidísimamen-
te en su curación, hasta el punto de 
que se espera quede totaímente res-
taWecido muy en breve y pueda, ir 
a Valencia del 20 ail 22 del actual. 
Se añade que Bvarrera trvm*rÁ la 
n/Hrvnativa en la plaza de Valencia 
^ día nrimero de íent iembre. 
E S P A R T E R I L L O M E J O R A T A M -
B I E N 
Tambirn el bandorillero Esparte-
rillo mejora. 
Se da por a.lejado el nelisro de 
que se presentase la peritonitis. 
^^¿SrffS^ 
E l d í a e n B a r c e l o n a 
E l g u a r d a m e t a Z a -
m o r a s e h a f r a c t u 
r a do u n b r a z o 
UK A C C I D E N T E 
B A R C E L O N A . 11 .—En la carre -
tefa de San Baudilio de Llobregat 
ha ocurrido un sensible aeeiden-
Le automovilista del qne ha sido 
victima el famtoso g-uardameta Z a -
mora. 
Zambra conduc ía un a u t o m ó -
vil , en el que le, a c o m p a ñ a b a su 
; adre, cuando de pronto se cru/.ó 
un carro en el camino. Zamora 
fteí ió rajpidfs-í mamen te, ñero se 
d( sprend ió una rueda del carro, 
vi iCando é s t e . E l auto c h o c ó c ó n -
ica el otro v e h í c u l o y el famoso 
cm arda meta fué lanzado a gran 
-lisia ncia. 
I'.l inrdico de un punido inme-
diaio le o n t r i i c ó una cura pro-
isli Bal, p ü e s Z a m w a leu ía frac-
turado el brazo derecho y presen-
taba otras lesiones de menos i m -
portancia. 
Su padre r e s u l t ó ileso. 
Zamora fué trasiladado en o!ro 
auto a Barcelona. 
UN O I C L I S T / i A R R O L L A D O P O R 
UN A U T O 
En la misma carretera en que 
ocurr ió el accidente de que fué 
victima Zamora fué arrollado por 
un a u t o m ó v i l un ciclistn apell i -
dado Avellanet, quien r e s u l t ó con 
g r a v í s i m a s lesiones en amibas pier-
nas v en los brazos. 
E L C A D A V E R D E L . WSECANSCO 
JUAN RA JA 
A las siole ha sido arrojad'"» por 
las olas a la ríilay;i dfi Mar Bella, 
ffl cadáver de Juan Paja , que era 
el m e c á n i c o que perec ió en el ac-
c identé de ay lac ión quo c o s i ó la 
\ ida al fonicnlo L l f r a . 
ROBO D E A L H A J A S 
Don Ricardo Rovira ha denun-
ciado a la polrCfa que de su enea 
• han sido ppbndas dos sortijas 
".".lloradas en 25.000 pesetas. 
1,'N PECOttOCIRÜENTO 
Bo ha practicado un rorAnoci'-
¡{«nfo mi la dCl sacerdote 
' nip'Mano Monfserrat. encon-
•i'ii il'^olo varias hojas de car í l c -
'p* sonaratista. 
Dijo que las tenía en casa por 
nn-a curiosid;>'i. fin cuando se re-
arlieron por Barcelona. 
CRfRfíEW Y SU5CIDIO 
F.n la 'aMp ¡iv H i í n e n i e s ce ha 
'e^arrollndo un dram'a pasional 
Anlonio Pusífij d" 03 a ñ o s m a t ó 
1c dos tiros de escoo^ta a F r a n -
cisca Juan, de 50. E l apresor se 
^ a f ó de un tiro en la Cabeza, 
E L AYUNTAfKÍT.KTO Y PÜIQ Y 
C A D A F A L C H 
E l Ayunl a miento ha puhlicado 
ína mun-a nota, diciendo que en 
u anterior no ha querido ofen-
der al s e ñ o r Puig y Cadafaleh, 
ñero insisto en que üás 84.000 pe-
setas que se lo reclaman no debe 
^atfarlas todas, porque el pr-'V<v-
no se ha realizado por completo. 
^^V^Sí^A- . 
T i r o N a c i o n a l 
N o t a s tíei G r a n 
c o n c u r s o 
Debido ai maili tiempo, ayea", por 
¿'a mafiania, se suspendiea-an Jas ti-
radas de fusil: series ilimitadas y 
Oampeonato monitaflós, las cuales 
empezaron a laiS tres de la tarde. 
E n la tirada de campeonato co-. 
rrespondió tirar hasta el número 55, 
ño habiéndoilo efectuado, algunos se-
ñores anteriores a este número, unos 
por estar tirando a pistola y otros 
por creer se suspendería eJ tiro de-
bido a Jas mismas cansas que par 
!a mañana. 
Entre lea tiraderes que correspon-
dió tirar ayer tarde y que terminar 
'•on ki 0 rime ra vuelta del cam neona-
to figuran eíl comandante Oaistro, 
capitán don Gonzalo Arauce, con 
254 y 252 mmtos, respectivamente. 
La dllasifilaación, de l a tirada de 
arma larga libre, a 300 metras, fué 
expuesta ayer por la tarde, siendo 
Jos tiradores preaniados don Julio 
Castro, campeón, con 238 puntos; 
don Juan Marcas, 236; dan José L i -
nas, 235; don Martín Canoro, 233; 
don PabJo Bazán, 223 ; don Juan R. 
Somoza. 218; don Juan Pascual, 
216; don Eusebio Pérez, 216; don 
Luis Cailvet, 215 ; don Carlos Calde-
rón, 211; don Dorainero R. Somo/.a, 
20] ; don Febe Sánchez, 199; don 
José Hellín, 199; don José García 
Bafea, 198: don Santiago Agujetas, 
196; dan Jasé Bento, 195; don An-
gel Pradel, 192; den Martín Rubí 
192; dan Arturo Sc lá . 191 : don Gas-
par Lozano, 191 : don N . Toribio, 
191; don Juan Martínez, 189; don 
Jullián Puertas: dan Ricardo Abad, 
186: don Juan Bergés. 
E&ta 'e'asificruiión íes provisiona.'l, 
toda vez que faltan de hacer sus ta-
radas las sacias del elemento civil 
de esta Representación, que están 
autorizados para hacerlas los días de 
fiesta. • • • 
^ En Jas series illimitadas de fusil 
signen .sin aliteración, ilos primeros 
premias. En pista'a, además de los 
señares que ayer citábamos, que ha-
bían hecho un 29, figura con igual 
serie el comandante Bento, y capi-
tán don Jasé Garrigós. 
L a tiradla de arma corta, fabrica-
ción na^ioea^. art^^á^á temin^da 
hoy, y mañana publicaremos ila cilia-
rificación de los premiadas. 
• * » 
Por Ja lluvia no se efectuó ayer, 
como estaba anunciado, e.' desempa-
te de Ja tirada de velocidad y pre-
cisión. Dicha tirada se hará hoy, a 
la misma hora anunciada. • • • 
Hoy, además dci* campeonato de 
que se tirará en 18 puestas, 
habrá series ilimitadas en los res-
tantes puestos. 
N O T A S G R A F I C A S D E L A P L A Y A 
L-A s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E n M e l í i l a s e p r e p a r a u n L 
h o m e n a j e a l A l t o C o m i s a r i o 
A S C E N S O 
Ha sido ascencEdo al empletí de 
caritán e-'l t̂ nî ftc de Cav'^inor ^ 
en esta Comandanieia don Lorenzo 
Carras Cazorra,. onedando en San-
tander on expectación de destino. 
Nuestra cordiaJ felicitación. 
L A S ARMAS D E L O S R E B E L D E S 
' T E T U A N , 11.—Ell ministro de la 
Guerra ha dirigido un telegrama 
al general en jefe, e x p r e s á n d o l e 
la eonvonieneia de que sean en-
viadas a la P e n í n s u l a las armas 
y pertrechos que han sido reco-
gidos'por las Inlervenciones mi -
litares a los i n d í g e n a s durante el 
liosiirme, para clasifiearilos y ver 
c u á l e s pi íeden ser utilizablcs por 
el E j é r c i t o . 
E n vista de este telcgram'a, den-
tro de pocos- d ías c o m e n z a r á n a 
hacerse expediciones de a r m a -
mento procedente de' los parques 
de Molilla y Ceuta. 
I N D I G E N A S CON "8K18S" 
T E T U A N . I I . — E l generaren j e -
fe ha designado una C o m i s i ó n pa-
ra que estudie la c o n s t i t u c i ó n de 
un equipo de soldados indfp'-m:s 
para formar un grupo ailpino, pro-
visto de "skiss", para.prestar ser-
vicio durante el invierno en la zo-
na m o n t a ñ o s a del Protectorado. 
L a m i s i ó n de estas fuerzas a l -
pinas será la de conducir el co-
rreo, reparar las l í n e a s t e l e g r á -
ficas y t e l e f ó n i c a s y auxil iar a los 
pueslns sil nados en lía cordillera 
y que permanezcan aislados du-
rante el invierno. 
E L G E N E R A L S A N J U R J O E N WIA-
R R A Q U E S T 
MAR RA Q U E S T , H . — E l general 
San ¡urjo, con su Estado Mayor, 
ha llegado a las ocho de la noche. 
F u é recihido por el coronel 
Uren. comandante generul de la 
r e g i ó n . .. 
Un destacamento de la L e g i ó n 
Extranjera francesa le r indió ho-
nores. 
Bl generail Sanjurjo e s t á s ien-
do objeto de muchas atenciones 
y honores. 
^ ' H O M E N A J E A S A N J U R J O 
M E L f L L A , 11.—Se ha reunido 
la Junta municipal , para tratar 
do los actos qne se van a organ"-
zar en "'honor del ge: eral S a n -
j u r j o . 
E n Nador se f o r m a r á la caiv. 
vana aulomovi!i.->la que s e g u i r á 
hasta la plaza fie Espaíni , en Me-
lilla. 
F.l general Sanjurjo , desd.c un 
b a l c ó n de la Comandancia gene-
ra!, p r e s e n c i a r á el desfile de la 
nvan i f e s lac ión popular y d e s p u é s 
s e r á obisequiadQ con un lunch or-
ganizado por la Junta municipal,. 
Por la noche se e d e b r a r á u n í 
kermesse y al día siguiente y en 
la plaza de E s p a ñ a éé c o l o c a r á 
la primera p i H r a del miuuimenlo 
que se er ig irá al E j é r c i t o de 
Africa. 
En el panqué de Herm'.ndez ten-
drá lugii:' e! banquete en honor 
v-d K'Miei'al Siü'jurjn. al que ac. i -
dirán ni pie de mil comensales 
P A R T E O F I C I A L 
MADRID, 11.—Se ha faci 
de madrugada a la prersá, 81 
gu i e n I e i) a !• f e o.'fi c i al de MaFÉ 
eos: 
"Bn el vapor corre? de Lamí 
che ha embarcado nra rompai: 
expedicionaria del halalirr i 
L a s Palmas . 
Bin otra novedad." 
E l d í a en Z a r a g o z a 
U e g ¿ i d e H u e s c a e 
m i n i s t r o d e I n s t r u c 
c í ó n p ú b l i c a . 
Z A R A G O Z A , 11.—A las 8,15, y p« 
carretera, procedente de Huesca 
llegado el ministro de Insfcrucciói 
pública, a quien acompaña e! setfej 
tario particidar. 
Se dirigieron all Hotel Europa, 
e] qne mañana recibirá a las p«? 
ñas que deseen visiTairle o consa 
taife. 
H E R I D O G R A V E EN RIÑA 
iNoticia,s de Teimel dan ciicota 
que en la calle Mayor cnestaoiiarti 
Justo Juan, de veintiocho nüos-
Aniceto Mille, de cuarenta y M 
porque los dos querían usar prif| 
uaia trilladora. 
Degeneró en riña ila cuestión 
Justo resultó STavmeate hPtidff 
E L P R E M I O GORDO 
E l núme<ro deil premio go™0 
sido vendido por la Adim'ni 
de Ramona Aparicio, qao ''r(y'.2n, 
se Je dáó a un chófer Hamado Va^ 
te Lázaro, quien , a PU vez Se 
hermana suva dos décimos. 
Obro dé( imio lo compró «P ^ 
n e r o - • , 
De los demás dócTmos no se 
nada. 
D e boxeo . 
P a u l i n o Uzcudun, 
desca l i f i cado Por 
golpe h t i o . 
EW NUEVA YOiTK 
N U E V A Y O R K , 12 ('i n1^'^ 
.da).—Paulino Flzcudum M 
•ug'1 
ftíl 
descalificado al sép'-im" 
por propinar un golpe haJÓ ' 
Ifmey. . , 
E l "match" se desarrollad,^ 
forma interesante v en 
primeros "runods D!»; 1,1 
do gran ventaja Delane.V- ^ 
B^te ' •hp..hía logr-.ui ' ' ^ ' ^ 
Uz'cudum varios golpes, 
pero ninguno dcíl.n'fiv&i 
• « f 
N. de la R . - A la ^ ^ S l 
r r a r la ed ic ión no hem.ns r • 
m á s detalles del "mí1,('''UeuBo|^ 
R A Y O , C A M P E O N D E 
P A R I S , H . - L a Coir/* 
Bcj'xing Internacional J e ^ i 
p-o-in-'o la reclamación .. ^ 
por el boxeador efipañ ' 
yo, que ha sido !ll,":,,inl"'|ggti,fij 
peón de Europa , de ''' 
